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ÍÍSVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, A b r i l 16. 
ROMERIA 
E l Gobierno ha autorizado la cele-
bración de un-a romería en las afueras 
de Madrid, que se celebrará el domin-
go próximo, en lugar de la manifesta-
ción republicana que el mismo Gobier-
no prohibió y que debió celebrarse el 
pasado domingo. 
CONFERENCIAS 
Ha conferenciado con el Rey el nue-
vo Ministro de España en Cuba, señor 
Soler. 
También el señor Moret celebró con 
S. M . una conferencia que es objeto de 
vives comentarios. 
Si Dió^enes viviese, el favor que le 
ped i r í a á Alexander sería: "Trá igame 
media T i v o l i . " 
Según nos cuentan, un periódico 
despide ayer al señor Gaytán de Aya-
la con un suelto titulado ¡Al f in ! , en 
letras muy gordas, como para demos-
trar la satisfacción que le producía la 
marcha de aquel diplomático. 
Eso nos obliga á consignar aquí al-
gunos de los elogios que la prensa ha 
ckdicado al que hasta ayer fué Minis-
tro de España en Cuba, con motivo de 
su marcha. 
La LucJia decía antes de ayer: 
E l señor Gaytán de Ayala ha cum-
plido con sus deberes diplomáticos y 
sociales, como nosotros quisiéramos 
que cumpliesen mañana sus sucesores, 
y La Lucha, á la que no puede serle 
indiferente nada que se relacione con 
España y su representación en Cuba, 
se complace en declararlo así. 
E l Mundo dice esta mañana : 
Ayer por la tarde se ha despedido 
de nosotros, embarcándose en el hermo-
so trasat lántico francés La Navarre á 
su patria, el que hasta ahora desem-
peñó con altos prestigios, el cargo de 
Ministro Plenipotenciario de España 
en Cuba, excelentísimo señor Ramón 
Gaytán de Ayala. Un ascenso en su 
carrera lo obliga á dejamos. 
E l señor Gaytán de Ayala con su 
vasta cultura y trato caballeroso, se 
había ganado el cariño de nuestra so-
ciedad toda, lo mismo que su amable 
esposa, la elegante dama Guadalupe 
Hempaneras de Gaytán de Ayala. 
La despedida que la sociedad haba-
nera hizo ayer á tan distinguidos es-
posos resultó un espléndido homenaje 
de afecto y simpatía. 
La Discusión publicó ayer lo si-
guiente : 
G A Y T A N D E A Y A L A 
Hasta hoy ha sido, por varios años, 
huésped querido de esta sociedad, el se-
ñor don Ramón Gaytán de Ayala, M i -
nistro Plenipotenciario de España, y 
s] dejamos para seguir el progreso de 
su carrera diplomática, no podrá me-
nos de experimentar una verdadera pe-
na por la ausencia que le separa de 
este país. Más que el representante frío 
y ceremonioso que el cargo fuerza á los 
que ocupan esos elevados destinos, ha 
sido el señor Gaytán de Ayala el ami-
go personal y afectuoso de cuantos le 
han tratacto en sus distintas relaciones 
sociales. Caballeroso y leal, atento y 
bondadoso, ha conquistado entre nos-
otros, por sus relevantes cualidades, un 
puesto que envidiarían las más promi-
nentes personalidades. La sociedad ha-
banera contándole entre los suyos, 
siente profundamente la ausencia de su 
querido amigo y vé como vacío irrepa-
rable el hueco que dejará en nuestros 
afectos la interesante figura de su dig-
nísima esposa, la señora Guadalupe 
Hompanera. 
La Discusión, al desearles felicísimo 
viaje, se hace intérprete de los más de-
licados sentimientos del pueblo cubano. 
E l Triunfo se expresa hoy de este 
modo. 
E L SR. G A Y T A N D E A Y A L A 
Ayer abandonó las playas -de Cuba, 
con rumbo á su patria, el señor don Ra-
món Gaytán de Ayala, Ministro que 
fué de Su Majestad Católica ante el 
Gobierno de Cuba, durante varios 
años (desde antes de que acaeciese la 
segunda intervención americana), ha-
biéndose mostrado en todo tiempo un 
fiel amigo de nuestro país, con lo que 
se captó el digno diplomático Jas más 
prr pundas simpatías de nuestros com-
patriotas, que han sabido apreciar el 
mérito do su carácter caballeroso, su 
amplitud de ideas y gran nobleza de 
miras. 
Con hombres como el señor Gaytán 
de Ayala, la tarea de afianzar los lazos 
de amistad entre España y Cuba y de 
apagar rencores y desconfianzas, ha de 
ser fácil y llana. 
La Unión Española dedica al' que fué 
Ministro de España un -largo artículo 
del cual tomamos lo siguiente: 
CARIÑOSA D E S P E D I D A A LOS 
S E Ñ O R E S D E G A Y T A N D E 
A Y A L A 
Elocuente demostración d-e las sim-
patías que dejan en Cuba el Excmo. 
Sr. D. Ramón Gaytán de Ayala y su 
distinguida esposa, la señora doña 
Guadalupe Hompanera, fué el home-
naje que ayer se 'le t r ibutó con motivo 
de su viaje á España. 
A despedir á tan estimadas personas 
acudió una selecta representación de 
esta sociedad, que llenaba la esplanada 
de la Capitanía del Puerto, sitio por 
donde embarcaron los señores de Gay-
t á n de Ayala. 
Todavía podríamos seguir copiando; 
pero no hay necesidad; basta y sobra 
con lo reproducido para que nosotros 
podamos exclamar también: j A l fin! 
queda demostrado con ia opinión uná-
nime de la prensa habanera, que vale y 
significa, que nuestra campaña á favor 
del señor Gaytán de Ayala tenía por 
base la verdad, la justicia y el amor á 
España. 
Estos seres son terribles para destrnir 
calzado, pero no hay que apurarse, 
que muy bueno es el calzado y mucho 
dura si usted lo compra en L A J O -
SEFINA, Muralla y "Villegas, que tie-
ne lama merecida. 
L A 
Ya Jiemos insistido y volvemos á in-
sistir de nuevo en este asunto de la 
criminalidad, porque realmente se va 
* desarrollando ésta entre nosotros de 
un modo que alarma, á juzgar por los 
casos que á diario registran los 
periódicos en la crónica de sucesos. 
Pica en escándalo lo que está suce-
diendo, no sólo en los barrios extre-
mos sino en el centro' mismo de la ciu-
dad, y no ya únicamente á altas horas 
de la noche, sino en pleno día, desde 
que salieron del presidio y de las cár-
celes de la República los delincuentes 
á quienes alcanzó la gracia de la am-
nistía. Y aunque una buena parte del 
público echa la culpa-, de lo que sucede 
al servicio de policía, acusándolo de 
inhábil y de insuficiente, nosotros nos 
apartamos de tal opinión por creerla 
en cierto modo -injusta, j opinamos 
más bien que el período anormal que 
atravesamos, que el gran desarrollo 
que ha alcanzado aquí la criminali-
dad, hace inútiles ó poco menos los es-
fuerzos perseverantes y la buena vo-
luntad de la policía. 
No por inhábil, sino por insuficien-
te, debe acusarse al cuerpo de vigilan-
cia de la Habana, aunque tampoco se 
nos oculta: que por satisfacer determi-
nados é ineludibles compromisos de 
partido se habrá dado ingreso en el 
Cuerpo á a lgún personal poco experi-
mentado ; pero reconociendo como re-
conocemos el celo y las aptitudes que 
concurren en el digno coronel Piedra 
y en la pundonorosa oficialidad que le 
secunda, tan solo á deficiencia del nú-
mero cabe achacar justicieramente el 
estado lastimoso en que se encuentra 
la seguridad pública entre nosotros., 
Para evitar el espectáculo deplora-
ble que venimos ofreciendo "en estos 
días, para que no se repitan esos escan-
dalosos asaltos á los t r anv ías eléctri-
cos, como el que sfe realizó hace muy 
poco en uno de los barrios más pobla-
dos de esta capital, y esos allanamien-
tos de moradas y esas amenazas á ciu-
danos pacíficos, á mano armada y á la 
luz del día, es preciso, pues, fortale-
cer el servicio de vigilancia, aumen-
tarlo hasta donde se pueda mientras 
dure este período excepcional, auxi-
l i a d o á la policía hasta tanto que la 
actual situación no se normalice 
con soldados ^el Ejérci to Permanente 
ó mejor aun con miembros de la Guar-
dia Rural. 
Nosotros esperamos que el hábil y 
animoso Jefe de la Policía, de acuer-
do con la Secretaría de G-obernación, 
habrá de adoptar las medidas oportu-
nas con la urgencia y la energía que 
reclaman esos escandalosos é inaudi-
tos atropellos de la criminalidad 
triunfante. 
La Granadina sustituye en 
la comida al .vino y la cerve-
za. 
B A T U R R I L L O 
Habana 14 de A b r i l de 1909. 
Se. J . N . Aramburu. 
Estos puntos suspensivos correspon-
den á frases benévolas del comunican-
te, cuya amistad gustosamente acepto. 
Y copio lo que me dice, inspirado en el 
respeto que debe merecer, como á él 
merece, á autoridades y Empresas tea-
trales, la mujer cubana. 
" E l domingo último, de mañana, al 
pasar frente al hotel Inglaterra, v i que 
un moreno colocaba en un poste del 
alumbrado, una especie de cuadro, gro-
seramente embadurnado. La curiosidad 
llevó mi vista á la pintura: era un 
anúncio de la f unción de la noche, en 
un teatro para hombres solos. Repre-
sentaba ello á una mujer, cínicamente 
desnuda, presentada por dos tipejos á 
un Jurado que de la Venus aquella se 
asusta. La obra se t i tula " E l proceso 
de Chelito." 
Me detuve un instante, involuntaria-
mente; tres americanos •comentaban el 
hecho, en su idioma, y supongo que no 
honrosamente para nosotros. Un policía 
reía, satisfecho; tan satisfecho como el 
Alcalde que tal permite. 
Tuve la intención, señor Aramburu, 
de mandar al policía á detener al mo-
reno, para acusarle yo ante el Juez; 
pero me acometió el temor del r idículo; 
se burlar ían de mí las autoridades que 
por allí pasean con sus familias, y ta l 
TCZ si saldría yo castigado por deten-
ción ilegal. Y sentí honda tristeza, con-
siderando cuán extraviado está el sen-
tido moral, en un país donde se elige 
el Parque Central, el sitio más concu-
rr ido de la ciudad, para exhibir desnu-
deces y excitar las pasiones sexuales, 
en pro del lucro de una Empresa., 
Pocos días atrás decía un sacerdote, 
cuya plática oí : I d en buena hora al 
teatro esta noche, si ello os agrada; si 
os sentís bien, si se expansiona vuestro 
espír i tu en esos •espectáculos, i d cuanto 
•querraás; pero no llevéis á vuestras hi-
jas y esposas á donde la inmoralidad 
prive: no paguéis para ellas esa escue-
la infame, de cuyas terribles enseñan-
zas no podríais quejaros mañana, 
cuando negros infortunios fueran su 
consecuencia. 
Preciosos estilos de zapatos de charol para teatro y paseo, escotados j medio corte. 
Los hay de todos colores. 
L A C B A H A D A 
O B I S P O Y C U B A . 
j u a n T / f e r c a d a i y J i f n o . 
C12S6 M-12' 
V 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y «e 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
c 1176 lA-b. 
ABOGADO Y NOTARIO Habana 69, entre Obispo y Obrapfa, Teléfo. no 790. — Habana 
4701 78t - l lAb . 
D E . HERNANDO S E G U I 
CATEDRATICO DE ÎA ON1VJERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O Í Ú O » 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los di as excepto los domingos. COQ. 
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierned á 
las 7 de la mañna. 
C. 1123 l A b . 
Y recordando este consejo, me le re-
presenté á usted, señor Aramburu, ahí. 
en su aldea natal, trabajando por el 
honor de la mujer cubana, laborando 
por la paz de los hogares cubanos, 
mientras en el Parque Central se con-
siente, á la hora en que nuestras hijas 
Tan á rezar ante las imágenes de la 
Aladre Dolorosa, en un domingo, que 
es día de elevación del espíritu, la co-
locación de un anuncio, que es signo de 
incultura y de prostitución de senti-
mientos, capaz de asustar á Satanás, 
al A-lealde, y á cualquier Jefe de Po-
licía, llámese ó no Piedra, en cualquier 
país civilizado. 
Viejo, y conocedor del mundo, no me 
asombran las Chelitos ni su Proceso me 
ruborizaría; -pero no puedo conformar-
me con el alarde, con el descuido de las 
formas sociales, n i menos con la invita-
ción á malos pensamientos, que esas 
pinturas representan, en sitios por don-
de nuestras familias transitan. 
^fe hubiera gustado, señor Arambu-
ru, que esa alegre juventud de la acera, 
tan impulsiva como generosa, sin per-
juicio de i r , llegada la noche, al ^ Mo-
lino Rojo" á reír con el Proceso, la hu-
biera emprendido á bastonazos con el 
anuncio, para que sus hermanitas, las 
cubanitas •decentes, no vieran tal al 
volver de los templos y de las piadosas 
visitas.' ' 
Y firma el doctor Emilio M. Dessert, 
químico y hombre honra-do. 
Es lo que cien veces digo: una cosa 
es ia mogigatería, y otra el cinismo; 
una cosa que el hombre se encenague 
en pasiones torpes, y otra que ofen-da 
el pudor femenino; una cosa es babear 
en el Molino, y otra permitir que en la 
fantasía de las niñas honradas, las de-
ducciones y las suposiciones asomen. 
¿No tiene bastante anuncio la Che-
lito, con sus Heraldos de la prensa dia-
ria? ¿No bastan al empresario plumas 
sumisas, y no es suficiente propaganda 
el comentario de ios concurrentes al 
^ M o l i n o , " en cafés y paseos? 
¿Por que también colgar el anuncio 
pornográfico de ios postes del alum-
brado, para que nuestras familias vean 
lo que no tienen necesidad de saber? 
¡ Oh E s p a ñ a : durante t u mal gobier-
no, los retratos de mujeres desnudas 
estaban encerrados en los mangos de 
los cortaplumas: ahora se exhiben en 
el Parque! 
Dolorosa queja; conmovedor relato 
de tristezas el que me hace una joven 
señorita de Cifuentes; "corazón hon-
rado que deposita sus confidencias en 
otro honrado corazón"—así dice su 
carta—con motivo de grandes injusti-
cias que han llevado grandes infortu-
nios sobre el hogar de una su querida 
hermana, residente en Ciego-de Avila. 
¿Pero, es que puede haber ocurrido 
todo lo que esta infeliz me cuenta? 
¿. Pero es que la Ley se viola, la impu-
nidad se alienta y amparan monstruo-
sos hechos la política ó las influencias? 
Habíame ella de su cuñado, agredi-
do por varios hombres en pleno Par-
que, mal herido, atravesado de un pu-
ñal su pulmón y su pierna de un ba-
lazo; en libertad provisional los asesi' 
nos, el agredido tísico por efecto de la 
herida; un hogar en miseria por impo-
sibilidad de trabajar el hombre, una 
esposa en vísperas de viudez y en la 
sombría antesala de la orfandad un an-
gelito; declaraciones sin ampliar, prue-
bas sin apreciar, lenidades incomprensi-
bles ¿es que todo eso es posible, y no 
fruto del dolor propio y de la conmi-
seración y el cariño de una señorita, 
que no sabe de procesos ni entiende de 
justicias legales? 
En la duda, abstente, dice el adagio. 
Y porque se me hace duro creer esto, 
no hago mía ia candía de que Laura 
Díaz se -lamenta, por la infelicidad de 
su hermana llorando. 
¿Que por qué, entonces, de su carta 
hablo? Pues porque me remordería 
atrozmente la conciencia si callara, 
cuando un pensamiento acudiera á m í : 
el de que todo es posible, el de que muy 
bien puede tener razón la infeliz. 
Bienaventurados los que han sed 
de justicia: ojalá poder apagar la sed 
de muchos, privados de ese divino don 
en el mundo! 
JOAQUÍN- N . ARAMBURU. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s no h a y 
c o m o L a F l o r C u b a n a , G a l i a -
n o y S a n J o s é . 
LA 
Sr.» Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor : 
Contestando el señor Joaqu ín N . 
Aramburu, con su habitual cortesía, 
á una alusión que le hice en el ú l t imo 
número de "Cuba Pedagóg ica , " so-
bre una controversia que sostuvimos 
en 1905, en la cual afirmaba yo que l a 
población escolar era menor que en 
años anteriores—afirmación que fué 
comprobada -como cierta por el Cen-
so últ imo—se muestra alarmado por 
esa disminución, que le inquieta pro-
fundamente. 
La alarma que siente su noble espí-
r i t u de patriota es infundada. Para 
desvanecerla y responder, en cierto 
modo, á las numerosas preguntas que 
formula en su " B a t u r r i l l o " del mar-
tes, suplico á usted que tenga la bon-
dad de concederme un lugar en el 
DIARIO. 
Es infundada la inquietud del se-
ñor Aramburu, porque el hecho de 
que la población cubana de 6 á 14 
años era menor en 1907 que en 1900, 
no indica que la natalidad disminuyó 
Nuevas colecciones acaban de llegar, 
de lo más bonito, moderno y ú l t ima 
moda. No hay nada más cbic, n i más 
elegante, n i surtido'tan extenso en la Habana. Las señoras que deseen 
flores pasen á 
EL SIGLO XX. GALIAMO 1: 
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y otras regiones amantes de lo Tmeno. 
"EL PROGRESO L 
A c a b a d e r e c i b i r e l r i c o G h a c o l i b l a n c o y 
t i n t o y i a e c é l e b r e s a n g u l a s y c a l a m a r e s r e -
l l e n o s d e B i l b a o . 
S o n e s p e c í a l e s p o r l o m u y s a b r o s o s . 
V í v e r e s e n g e n e r a l . T o d o f r e s c o y g a r a n -
t i z a d o . 
Precios sninanieiite módicos. 
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en Cuba duran'te el per íodo que me-
dia entre esas dos fechas, ni que el nu-
mero total de niños menores de 14 
años era menor también en 1907. 
El número total de niños menores 
de 14 años era muchísimo mayor en 
1907 que en 1900. porque había mu-
cho niño do uno, dos, tres, cuatro, cin-
co, seis y siete años; pero la población 
escolar era menor porque había pocos 
niños mayores de siete años. Los na-
cimientos aumentaron extraordinaria-
mente de 1900 á 1907, pero ninguno 
de los niños nacidos en 1901, 1902, 
1903. 1904. .1905 y 1906 tenía máfi de 
seis años en 3907. y por eso no están 
comprendidos entre los niños mayores 
de seis años que aparecen en dicho 
Censo, 
Esa disminución de la población es-
colar que h-abía en 1905 y en 1907, no 
la hay hoy, porque una gran parte de 
los niños nacidos después de 1900 tie-
ne ya edad escolar. La inmoralidad 
remante no ha llegado aún á hacer 
disminuir la cifra de ios nacimientos, 
como teme el señor Aramburu, Preci-
samente, entre tantos s íntomas des-
consoladores podemos señalar éste, al-
tamente eonfortante: la natalidad ha 
aumentado muchísimo en estos últi-
mos años y la mortalidad infanti l ha 
di-sminuído. 
Tan cierto es esto, qu,e el aumento de 
los habitantes de Cuba se debe mucho 
más al aumento de los nacimientos 
que á la inmigración. < 
Somos los cubanos los que aumen-
tamos. Véanse las pruebas, tomadas 
del Censo ú l t imo: en 1899 había en 
Cuba 130,878 niños menores de 5 años 
y en 1907 el número de niños de esa 
edad ascendía á 344,2-28, ó sea el 16.8 
por ciento de la población total. Re-
sulta de aquí un aumento de 213,350 
habitantes en la Isla. Si á esta canti-
dad le agregamos el aumento que le 
corresponde á los niños de 5 á 7 años, 
l legará á fluctuar alrededor de 300 
mi l . De modo que si la población de 
Cuba tuvo un aumento de 476,000 ha-
bitantes en los últimos ocho años. 300 
mál de éstos se deben, por lo menos, 
al aumento de los nacimientos de ni-
ños cubanos. 
Este elocuente dato nos permite 
abrir el pecho á la esperanza. Si la 
paz se afianza definitivamente en 
nuestro país, si la situación económi-
ca no se empeora, si la inmoralidad y 
los groseros egoísmos á que alude el 
señor Aramburu no hacen nuevos 
progresos, la familia cubana seguirá 
n amentando rápidamente y l legará á 
constituir un importante núcleo de 
población latina, capaz de conservar 
su personalidad, su lengua, su inde-
pendencia política y sus costumbres. 
Anticipándole las gracias por la pu-
blicación de estas líneas, queda de us-
ted, señor Director, atento y s. s. 
Ramiro G-uerra. 
LAS MINAS DE LA PLATA 
En la edición de la mañana del 
DIARIO DE LA MARINA correspondien-
te al día 27 del próximo pasado 
Marzo, aparece una correspondencia 
suscripta por el Corres^pon-sa-l en 
Santiago de Ouiba en uno de los pa-
sajes de la cual, trata de la gran t?-
queza mineral que encierran las 
montañas de esta provincia de Orien-
te. Pál ido ante la realidad resulta 
"cnanto se diga de lo« inmensos yaci-
m entos metalíferos qrue pueblan las 
en t rañas de la ti-erra oriental de C.i-
frm, pero es muy justo establecer la 
distinción que entre ellos existe, re-
eono-eiendo á cada uno las ventajas 
que le favorezcan sin detrimento del 
pr ivüegio con que la sabia Natural 
aa los haya querido distinguir. 
Quiero abrigar la idea de qn-e el 
señor Corresponsal de esa publi-
«ación en Santiago, no tiene conoci-
oniento de la existencia de los gran-
'des y riccg yacimientos de mineral 
<iue coíra>prende este té rmina munici-
pal de Manzanillo, pues en su escri-
bo sólo se refiere á los de Mayarí , 
^'en los q-ue no se hab r i fijado* la 
«.tención," dice, y á los de Baracoa, 
' 'que producen un hierro qu« no tie-
tne ig i i a l . ' ' 
Como se l imita á hacer referencia 
& las minas de hierro, sólo menciona-
iré en este escrito las de esta clase de 
KnM«M-ail que existen en U comarca 
Tüan-aniMera 
•Idama sobremanera la atención 
ftne pase par inadvertida la injnen-
sa riqueza que en mineral de hierro 
contiene el, quizás inmejorable en el 
mundo, control de minas situadas en 
la cuenca del río " L a Plata." que 
nace á- poca distancia al oeste del 
Pico de Turquino. La única expli-
cación posible que puede darse de 
tan ext raño fenómeno es que los po-
cos condueños del control aludi.lo 
que gozan de alguna reputación i n 
el mundo financiero, prefieren sus 
habituales ocupaoiones á la laboriosa 
tarea do organizar una empresa qtK 
ponga en explotación tan inagotable 
venero de riquezas, cruzándose de 
brazos ante el movimiento que se in i -
cia en p ró de la minería cubana, pre-
sagio cierto de un brillante porvenir 
para esta tierra datada por la obra 
del Criador de los m á s preciado» do-
nes de que dispuso. 
Pocas gestiones que hicieran en-
caminadas á dar á conocer que tales 
minas existen, serían bastante para 
lograr que en ellas se fijara la aten-
ción de las grandes empresa-s que á 
este negocio se dedican, seguro de 
que la exuberante cantidad y exce-
lente calidad del mineral será incen-
tivo suficiente á su inmediato labo-
reo. 
Un acreditado ingeniero que rea-
lizó trabajos en la mina "Camaron-
c i to , " de la cual es primer condueño 
el señor José Marimón y Juliach, 
Presidente del Banco Español de la 
Habana, manifestó á varias personas 
que " t a n buen mineral como el de 
la-s minas de " L a Pla ta" podrá ha-
berlo en el mundo, pero mejor, no . " 
Esta aseveración se comprueba 
plenamente examinando los diversos 
resultados que se han obtenido de 
análisis de muestras, tomadas al aca-
so. Se recomienda de suyo el mine-
ral que produce desde 64.48 por 100 
hasta 67.38 por ciento de hierro me-
tálico con el insiguifieante contenido 
de 0.024 y 0.039 por 100 de fósforo y 
azufre respectivamente, resultados 
por demás 'satisfactorios que se han 
logrado del mineral de que hago re-
ferencia. 
E l hierro es de las excelentes espe-
cies "magnet i ta" y "rema.tites ro-
j o ; " y las raanifestaeiones todas del 
aludido control están clasificadas co-
mo filones por geólogos expertos. Es 
ta l la patencia de dichos filones que 
algunos forman grandes escarpas 
(farallones) con la profusión de des-
prendimientos por el cauce del río, 
bastantes en continuidad para dar 
carga á alguna^ de las mayores em-
barcaciones. 
Se dice que se ha querido desorien-
tar la intención d<e explotar estos sin 
r ival , cuantiosos y ricos yacimiento", 
manifestando que se carece de puer-
to para el transporte del mineral; 
pero si se echa una simple ojeada so-
bre cualquier plano ó mapa de esta 
provincia, se verá señalada al sur del 
Pico de Turquino, una pequeña, aun-
que para el efecto bastante entrada 
del mar en la costa, donde vierte sus 
aguas el pequeño río "¡La Cueva," y 
que sirve para eanbarcadero. Ade-
más, á corta distancia de este sitio, 
se encuentra el abrigado surgidero 
de Turquino, que nada tiene que en-
vidiar á algunos parajes de «u clase 
que merecen los honores de ser cali-
ficados como puertos seguros 
Así que, por lo que respecta á este 
problema de embarcadero, la dificul-
tad qiiedará al pronto desvanecida 
con una simple inspección á los luga-
res que se citan. 
Refiriéndome de nuevo á los filo-
nes de este afamado control, su ele-
vación asciende en algunas partes á 
4.300 piés sobre P! nivel del mar. 
Forman el conjunto 15 minas denun-
ciadas con una extensión de 1.740 
hectárea-s. Esto, unido á la gran po-
teneia y elevación de los muchos í;-
kmies que ooiúvituyen una amplia 
red de miiberal, dará á comprender 
claramente la jnfiniidad de milones 
de toneladas de hierro que extraerse 
pueden de las minas en cuestión. 
E l rápido descenso de \ r » aguas de 
los rios que corren por las minas, 
forman innumerables saltos de agua, 
de los que se obtendría la fuerza h i -
drául ica necesaria para el movimien-
to de la maquinaria que se emplee 
en la explotación; lo que reducir ía 
notablemente los gastos de la em-
presa. 
Todafi estas ventajas muy pocas 
minas en ol mundo las reunirán . 
En esta provincia después de l.is 
minas qug someramente describo, las 
mayores extensiones de mineral de 
hierro están situadas en Mayar í y 
Baracoa. Pero qué diferencia tan 
grande no existe en la calidad del 
mineral de este yacimiento! 
E l de ambos es de la especie llama-
da "mineral de pantanos," la que 
todos los mineraftogistas están con-
testes en calificar como una clase in-
ferior, de reducidas aplicaciones en 
la industria. 
¿Cuáles minas de hierro son, por 
tanto, más riea-s y de minetral más 
apreciado en esta provincia 'le 
Oriente? 
A l extenderme en este género de 
consideraciones, no he procurado 
más que poner de manifiesto verda-
des comprobables, adquiridas por ex-
periencia científica tras un constante 
luohar con los seres inorgánicos de 
la creación. 
Ahora bien: siendo notorio el in-
menso consumo anual del metal hie-
rro en el mundo, consumo que va en 
aumento de día en día. y sabiéndose 
también, porque á cada instante «e 
ve oscrito en las peciódicos. que los 
gobiernos de las naciones —el de 
nuestros colosos vecinos uno de tan-
tos—ya se preocupan de la proximi-
dad del tiempo en que, si no á desa-
parecer, llegue á escasear. ¿No trae-
ría grandes utilidades á una compa-
ñía que aquí, en la misma Isla, se 
formara para explota(r las minas to-
das ó parte de las dp este control? 
Creo que los hombres de negocios 
deben ds ocuparse de este asunto, 
que de seguro ha de producir mayo-
res rendimientos y sin tantos contra-
tiempos que las que se obtienen de 
cualquier ingenio de fabricación de 
azúcar ; y en vez de mirar impasibles 
que de distintas partes vengan á au-
mentar aquí sus fabulosos millones, 
adqniridos en idénticas empresas, sea 
una asociación que podamos llamar 
genuina la que aproveche estos co-
piosamente ricos yacimientos, fuente 
iiiextinguiible de bienandanzas sin 
cuento, porque el supremo bien sólo 
se alcanza cuando el amplio progre-
so material corona los esfuerzos y 
aspiraciones del hombre. 
A los hombres de dinero exhorto 
para que rasgando las mallas de la 
rutina, aumenten considerablemente 
su capital con el seguro buen éxito 
que rendi rá la explotación de las mi-
nas de este término, únicas en su cla-
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IMPRESIONES 
Don José Echegaray 
Vil lar Ponte dedica ayer en La 
Unión Española, kilométrico artículo 
á don José Echegaray, con motivo del 
mal efecto que le produjo la represen-
tación de La Desequilibrada. 
Contestar punto por punto á la se-
rie de despropósitos que el apa-
sionamiento hace decir al señor V i -
llar, sería tarea superior á mis fuerzas, 
subordinadas, por hábito, á la breve-
dad ; pero algunas de las afirmaciones 
que hace el modernista compañero de 
La Unión Española son de calibre 
treinta y dos y conviene rebajar ese 
calibre para no engañar al público con 
lo que está muy lejos de ser verdad. 
Ni los dramas de Echegaray son lo 
que dice el citado cronista, n i don 
José ejerció en el teatro español mo-
nopolio alguno. 
Lo que pasó es que en aquella época 
era él tan sólo el que escribía, por él 
permanecieron abiertos los principales 
coliseos madrileños y aún los de pro-
vincias, gracias á él no vistió de luto 
el arte escénico español en el último 
tercio del pasado siglo; y si estar sólo 
significa monopolio y el sostener el 
pabellón merece la censura, con ioda 
d alma, de los jóvenes modernistas 
que abandonan el estudio de las leyes 
para dedicarse á críticos teatrales, en-
tonces habrá que confesar el error en 
que vivimos los que, reconociendo las 
defectos del ilustre dramaturgo espa-
ñol—quién no los tiene—nos descu-
brimos ante él, admirados de esas so-
berbias produccionefi que tanto indig-
nan á los "Jóvenes Turcos" de Espa-
ña y Cuba quizá por la incapacidad 
en que se encuentran de concebirlas. 
"Casi me atrevéré á asegurar— 
agrega el echegarofobo compañero— 
que si hoy no existen en España actri-
ces de altura, á don José debe acha-
cársele por ello un gran tanto de cul-
pa." , 
No me extraña esa afirmación en 
quien nació el pasado lunes, empezó á 
vivir el mártes, vió el miércoles un 
drama de Echegaray y lo censuró el 
jueves dura y apasionadamente.. 
Pero por lo mismo que no me ex-
traña á mí lo que él dice, tampoco 
ext rañará al señor Vi l lar que yo lo 
inf irme de lo que parece ignorar. 
Esto es, que con dramas d!e Eche-
garay nos deleitó el inolvidable An-
tonio Vico, que de Echegaray fueron 
los dramas con que Kafael Calvo 
arrancaba al público entusiastas 
aplausos, que don "Hedro Delgado 
demostró sus talentos con obras del 
insigne dramaturgo español y que 
Arjona y muchos otros se revelaron 
grandes artistas por obra y gracia de 
don José Echegaray. 
Dl̂  ellas no hablemos. Elisa Bol-
dum. la genial Teodora Lamadrid. 
la inimitable Contreras, una de las 
primeras que interpretaron el teatro 
de Echegaray, y muchas otras céle-
bres actrices tenían las producciones 
de clon José como las mks estimables 
joyas d'e su repertorio. 
Es decir, que por 'haber cometido 
el dlelito de abastecer las empresas 
teatrales durante treinta años y por 
haber seguido escribiendo, casi octo-
genario, lo que no todos pueden di-
ÉJ?rir. se le ataca duramente —pa-
rando el golpe con el escudo de que 
no es la envidia lo que produce la crí-
tica— se le discute en España y por 
españoles, lo que pregona la fama 
en el extranjero, y se considera una 
injusticia lo que reconoce y sancio-
na el tribunal noruego que adjudica 
anualmlmte el Premio Nobel. 
¡ Admirable! No cabe duda que 
progresamos y que debemos mucho 
á esta juventud triunfante que hasta 
ahora no ha dicho esta boca es mía 
en materia de talentos. 
•Compara á Echegaray con Bena-
vente, á Vi t a l Aza con los Quintero, 
descubre qile Arniches y Viergol no 
se parecen en las tendencias de sus 
producciones; y después de armarse 
un lío muy grande con Linares Rivas 
y Alvarez Insua, viene á resultar que 
si uno es partidario de Berstein por 
la impresión que le hizo leí según-.-lo 
acto de E l Ladrón, el otro se inclina 
á Jakson Veyan por lo elegante y 
modernista que resulta un apellido 
inglés, y el de más allá es admirador 
de López Silva por la fidelidad con 
que copia chulaperías del natural. 
Déjense de comparaciones, jóvenes 
amigos: para aplaudir á Benavente en 
Rosas de Otoño no hace falta censurar 
á Echegaray en Mariana ni comparar 
su Galeoto ocn E l genio alegre ó La 
vida inl inm de los Quintero. Cada uno 
cultiva el campo que le marcó 'la escue-
la de su tiempo, cada uno tiene su es-
tilo y deja sus características en sus 
producciones; y si para encomiar un 
género por el que sentimos predilec-
ción, hemos de criticar lo que escriben 
los demás, incurriremos en la desacre-
ditada modestia dfe los que no se alaban 
nunca, pero es parque acostumbran á 
deprimir al contrario. 
Cese pues esa monomanía, anti-
echegariana que de algún tiempo á es-
ta parte parece constituir el programa 
de la juventud, trátese con mas respe-
to á quien tiene sobradéis timbres para 
que ante él se inclinen los maestros de 
las letras y de la« ciencias y descú-
branse, pigmeas, ante esa maravillosa 
inteligencia, honra, y orgullo de la Es-
paña del siglo diecinueve, que aplau-
dida en Francia, Austria y Ale-
mania y aclamada entusiásticamente en 
Norte-América, llegó á ser conocida y 
comprendida en el Japón á tiempo 
mismo que plumas españolas (mentira 
parece) perdían su tiempo lanzando 
dardos contra lo que debiera ser 
sagrario de la intelectualidad para todo 
buen hijo de Iberia. 
K E V I R . 
m mi w m u í 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V . Van Tricht 8. J . 
(Continuación) 
¿Y es natural toda esta decadencia 
del instituto boyuno? Creo que no; 
y es evidente que en ella ha debido 
de tener parte muy directa el hom-
bre, por lo mismo que al criar el buey 
se ha propuesto no sólo multiplicar-
lo y mejorarlo de carnes, sino tam-
bién hacerlo manso y dócil. Suponed 
j el caso de que al formar un hato ie 
saliese una vaca revoltosa, menos dis-
puesta á recibir el yugo de la escla-
vitud, y dominada muchas veces por 
el deseo de recobrar su primit iva l i -
ber tad . . . Naturalmente, lo primero 
que haría sería castigarla y ponerla 
entre cadenas. Pero hay criaturas 
sobre las cuales, á Dios gracias, na-
da pueden ni el palo ni la cadena... 
y entonces sólo hay un remedio muv 
sencillo, y ei honubre no esperaría, n • 
mucho tiempo para ponerle en prác-
t i c a . . . matar á la rebelde. 
De este modo es como, á la larga, 
se ha hecho con una bonita colección 
de vacas que no le dan ningún cuida-
do. Preciso es verlas en las hermo-
sas praderas de Plandes; ¡qué es-
pectáculo tan admirable! 
La pradera, toda verde, se extien-
de sin desigualdad alguna como el 
cristal de un lago, hasta el final del 
horizonte en que parece soldarse con 
el azul del firmamento: atraviésala 
de parte á parte el rio, que sin oleaje 
ni espuma alguna va paseando mao-
samente sus rubias aguas, y prestán-
dolas generoso á las innumerables 
acequias que de uno y otro lado de su 
caz arrancan paralelas y tendidas á 
cordel, para cruzarse luego con otras 
trasversales, convirtiendo la tapiza-
da llanura en gigantesco tablero de 
damas. En los cuadros de este gr;m 
tablero por grupos de veinte, treinta, 
ó ciento están las vacas, unas pacien* 
do, otras rumiando, otras tumbadas, 
de manera, que el variado color de 
sus pieles, blanco, negro, rojo, ó bien 
mixto, viene á formar el más capri-
choso mosaico sobre aquel mar al-
fombrado de yerba. . . ¿Quién las re-
tiene allí? . .Una zanja, que podrían 
salvar de un sal to . . . Una rama, que 
podrían romper como una p a j a . . . . 
Un río, que sería para ellas una re-
creación pasarle á nada! . . . 
Pero nada de eso; están en su cua-
dro prisioneras, y no hay cuidado 
que les ocurra la idea de escaparle. 
¿Y para qué se habían de escapar? 
¿para ser l ibres?. . . ¿ L i b r e s ? . . ¿Qué 
quiere decir eso de libres . . . ¡La l i -
bertad! ¿Y qué es la l i be r t ad? . . . . 
¡ Ahí tenéis á lo que llegan nuestras 
vacas! 
Sin embargo, hay ocasiones en que 
dan muestras de mayor energía y 
bravura . . . cuando tienen miedo. De 
dos cosas principalmente suelen te-
nerlo : de los perros y de los trapos 
colorados; y en esto últ imo se pare-
cen á otro animal, muy inteligente 
también, como sabéis, al pavo! 
Iba yo un día paseándome con un 
amigo por una granja contigua al 
noviciado de Troncriennes, y por 
cuanto, le dió á mi compañero la idea 
de soltar al .perro guard ián y echarle 
á un prado allí cercano, donde esta-
ban pastando diez vacas de leche. E l 
perro que las vió, le faltó tiempo pa» 
ra lanzarse á todo escape á ellas, la-
drando con toda furia. Las vacas, so-
bresaltadas con semejante aconteci-
miento, irguieron el cuello un instan-
te, y luego en escuadrón cerrado, la 
cabeza baja y la cola tendida, rom-
pieron todas á galope contra el mal-
hadado agresor: el cual, si bien dió 
todavía algunas revueltas en ademán 
altivo, pero bien pronto, conociendo 
que la cosa iba seria, rennneió á su 
aventura, y con las orejas gachas y 
el rabo entrevias piernas se vino fle-
chando hacia nosotras, que, por cier-
to, apenas si tuvimos tiempo de ab^ir 
y cerrar la barrera. Delante de ella 
se detuvo el airado escuadrón rebu-
fando ; y el can; seguro ya. renovó 
sus iras y sus ladridas. mientras que 
una pareja de cisnes, picados por la 
•curiosidad, acudiieron graznando y 
agitando las alas desde una acequia 
inmedia ta . . . . á ver lo que allí pa-
saba. 
Pues lo mucho que las i r r i t a el co. 
lor rojo, no es para dicho. 
Iba este último año paseando en 
compañía de su madre por la pradera 
una niña, que además de vestir de ei.. 
carnado, llevaba para colmo de 
desgracia una sombrilla también en. 
carnada. Las vacas pacían niuy 
tranquilamente: pero á tal vista, .se 
pusieron furiosas... y la pobre niña 
y su madre debieron su salvación 4 
Im carro de forrajeros allí abandona-
do, cuyas ruedas les sirvieron de 
inexpugnable barrera. Pero allí las 
tuvieron sitiadas las vacas hasta qUe 
llegó el pastor. 
Francamente, señoras mías, esas 
modistas que tan en boga han puesto 
los infinitos matices encarnados en 
los vestidos por todo lo alto y lo bajo, 
no han caido en la cuenta de que, aí 
salir de paseo, podéis encontraros 
con esta gente de cuernos. Y eso ;ne 
ya cuenta sus buenos añog aquella 
balada en que pone Víctor Hugo este 
estribillo: 
Niñas, mirad que pasa la boyada: 
Ocultad vuestros rojos delantales (1) 
En estos casos es verdaderamente 
temible el buey: se pone loco de 
miedo, y la mole que aplasta cuanto 
pisa, y los cuernos que aventan 6 
penetran con pujanza asombrosa, 
hacen de este animal un enemigo tan 
terrible como la bestia más fiera, 
¿No habéis encontrado nunca por 
los caminos alguna vaca tan mansa 
que ¡la va conduciendo del ramal una 
niña de ocho ó diez años? ¡Pobre 
animal! Es la única riqueza de la 
casa: sus pobres dueños no tienen 
heredades donde apacentarla, y Ja 
llevan por Jos ribazos de los caminos 
púbicos: por ellos, ya en las cunetas, 
ya á raiz de los setos, encont rará al-
gunas yerbecillas que nadie se las 
podrá disputar . . . Cuíala uua niña, 
arrollada al brazo la cuerda que su-
jeta á la vaca, y va delante, al mis-
mo paso que el animal, muchas veces 
tiritando de frío, mal tapujada con 
su sayita de jerga azul y con su pa-
ñuelo de flores, cruzado por el cuello 
y espalda . . . . : no se cuida del barro 
en que se hunden sus albarcas, por 
no perder punto en la media de lana 
burda que lleva en la mano. ¡Oh, si 
la vaca quisiera, de un topetazo aca-
baría con la n i ñ a ! . . . pero se deja 
llevar, y mientras está paciendo, 
ofrece e.l cuello como para apoyo y 
estufa á su cariñosa pastorcita! 
Sí, la vaca es mansa y 4 pobre en-
cuentra en ella una amiga. ¿Quién 
d«; vosotros no tiene presente en la 
memoria aquello de Fenelón, cuan-
do después de haber visto las lágri-
mas que se vert ían por la .pérdida de 
Brunón, tuvo 'a suerte de encontrar-
la, y por sí mismo la llevó al caserío? 
¡Hermoso espectáculo! E l Arzo-
bispo de Cambrai. el descendiente i e 
Saliguac de Fenelón, el preceptor del 
Duque de Borgoña. al cerrar ya la 
noche, llevando del cabestro á la 
Brunón, y regocijándose en su inte-
rior con pensar en la alegría que va 
á devolver con ella á una familia! 
¡Qué espectáculo más hermoso, 
además, el de aquellos niños saltando 
al cuello de la vaca encontrada, abr i -
zándola, acariciándola, haciéndob1 
fiestas, y aun empeñándose en poner 
sus ojazos severos para reprenderla 
de haberse escapado sin decir nad.i. 
dejando á toda la familia en tamaña 
tristeza I 
(1) Enfants, voiel des boeufs qul passent: 
Cachez vos rougres tabliers 
( Cont inuará) . 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológlca de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Abril 15 de 1909. 
MK.-, Mín. Med. 
Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id. , 4 p.m.. 
25.2 17.0 21.1 
18.85 14.34 





Viento predominante. Variable 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.6 
Total de kilómetros 310 
Lluvia mr , o.O 
" L o s P r e c i o s F i j o s ' 
por c i e n t o de r e h 
s i t u a d o s e n R e i n a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 h a n c o m p r a d o e l a l m a c é n de t e j i d o s e l * n ú m . 5 c o n u n c i n c u e n t a 
' a loremos a l p u b l i c o : u v é a s e " 
G A N G A S . Crea de hilo puro 
Warandol algodón 8¡4 . 
Warandol kilo lOjá 
Toballas felpa color, 
Calcetinee negros, H.R. . 
Nansú blanco vara de ancho, 
Piqué blanco labrado rara de ancho, 
* * * * • • • . - á 10 centavos. 
Todos los artículos y precios arriba mencionados se venderán indisti 
. a 15 centavos. 
. á 13 centavos. 
. á 45» centavos. 
á 15 centavos. 
• á 35 centavos. 
• a 5 centavos. 
- . „ . 3 centavos. Clanes de algodón estampados, . . . * w m 
Muselina de seda doble ancho. 
Crespó seda negro, . 
Medias olán media bota . „ , , * , w 
Precios especiales y el 10 por ciento de descuento de todos los artículos, comprand 
docenas ó medias docenas, piezas ó medias piezas. 
. S 40 centavos. 
, á 30 centavos. 
ntamente lo mismo en el número 5 (REINA 5) qne en el gran establecimiento 
3 3 
R e i n a , 3 y ^g-cULla, SOS y SOS. 
Departamentos de Sedería y Peletería, todos los artículos con el 50 por 100 de su valor. 
1 
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DIARIO D E L A MAEINAr-JBdieióa fie la tarde.- -Abr i l 16 do 1909. S 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un suscriptor.—La palabra hambre 
es femenina; pero oomo su pronuncia-
ción empieza con a, se puede decir: 
tengo un hambre. . . en vez de una 
hambre. 
Ramiro.—La palabra inglesa avera-
ge significa el tanto por ciento, y en 
.el juego de base-ball es el cálculo 
de tanto por ciento de lo ganado so-
bre lo perdido. 
I . S. de R.—Para acabar con las 
hormigas y las vivijagüas, hay unos 
hornos que producen humo de azufre, 
el cual se inyecta por medio de un 
fuelle á los nidos de esos bichos y 
acaba con ellos. 
L . P.—La lengua castellana se lla-
ma así porque empezó á formarse, ó 
mejor dicho, á hablarse de u n modo 
oficial en Castilla.. 
M.—Cuba es un país montañoso, es-
pecialmente por sus dos extremos de 
Pinar del Río y Oriente. En el fe-
rrocarri l de Holguín á Gibara hay un 
túnel que creo es el único en ioda la 
isla. 
! A. M . A.—Puede decirse "unos 
pantalones" ó " u n par de pantalo-
nes," refiriéndose á una sola pieza. 
Un suscriptor.—El modismo ó fra-
i, se "Los escnrpulosos del tío Garga-
• j o " no sé de qué procede; mas por el 
sentido de la frase me figuro que se 
refiere á individuos que siendo de por 
sí poco limpios, se hacen ascos de 
todo. 
Marcelino.—Está bien; pero es po-
co interesante, por la extrema senci-
llez del asunto. 
Una viuda.—La documentación de 
la antigua. Secretar ía de Saline, está 
en archivo general de protocolos, á 
i cargo del Notario Ar turo Galletti, Es-
¡ * cobar 110, 
Varios.—A la úl t ima letra del abe-
cedario se le llama zeta y zeda; de 
las dos maneras está bien. 
A. P. C.—Era muy largo; envíenos 
usted cosas chiquitas. . 
Bla^ito.—Algunos antropólogos han 
observado que las fisonomías de los 
cónyuges que han vivido largos años 
en buena armonía van adquiriendo 
cierto parecido. Según esto, cuando 
un marido y mujer de diferente tipo 
fisonómico se parecen en ciertos ras-
gos del gesto y la expres ión; puede 
colegirse que se aman- y son felices 
en su matrimonio. 
J. M . S.—Creen algunas gentes que 
cuando un perro da profundos aulli-
dos de noche, anuncia alguna desgra-
cia de muerte en la vecindad. Esto 
no resulta cierto sino muy rara vez. 
Lo he observado repetidas veces y no 
ha habido tal desgracia en las proxi-
midades del local donde aulló el pe-
rro. En realidad lo que ocurre en es-
to es que los tan imales se sienten ma-
los por la acción del tiempo que á 
veces por los cambios bruscos de tem-
peraturas se altera la salud de los or-
ganismos. E l animal se queja porque 
le duele algo ó siente malestar, y co-
mo la influencia del tiempo alcanza 
á las personas aun con más intensidad 
que-a las bestias, es natural que un 
enfermo se resienta, ó se muera si 
está grave ó delicado, i?n las mismas 
circunstancias en que se oyó aullar á 
un perro. E l animal no trae el daño, 
sino que lo sufre como todos, y por 
eso se queja. De modo que en vez de 
maldecir al pobre perro; lo que debe 
hacerse es tomarlo como aviso y cui-
darse mucho para que ei daño que 
está en la atmósfera, no nos sea fatal. 
E L E V A C I O N 
De L u d w\ A . V. Arnwtirn, 
Lir io altanero, arrogante! 
Con aire de rey te meces 
En la yerba, y resplandeces: 
Li r io altanero, arrogante. 
Quién como tú tan brillante! 
Excelso cedro sublime! 
Asciende tu copa al cielo; 
Mas donde el pie nadie imprimé, 
Excelso cedro sublime, 
Cruza el águila en su vuelo! 
Xube espesa, nube airada, 
En tu seno el rayo impera, 
Y el incedio por do quiera 
Vas sembrando de pasada. 
Xube espesa, nube airada I 
¡Fuego potente, sagrado! 
¡Cuánto l i r io ya tronchado! 
¡Cuánto cedro hundiendo vas! 
Fuego potente, sagrado, 
¿Sabes tú mismo dó irás? 
F . Sellen. 
Autor de varios poemas dramáticos, no-
velas y cuentos fantá-stlcos. "Sus dramas, 
dice Helne, están llenos de poesía íntima, 
principalmente el titulado Der Auerhahn, 
cuj'as primeras escenas son dianas del mAs 
gran poeta." Entre mis cuentos fant&stlcos 
el titulado Isabel de Kalpto es muy nota-
ble. Su mejor novela ea Ja Condesa Dolores. 
En unión de Clemente Brentano publicó en 
1806-8, en S vol., la famosa colección poé-
tica titulada: Des Knabcu Wnuderhoru, rae-
to repertórlo de cantoa. baladas y poesías 
populares de Alemania, por el estilo do los 
Romanceros españoles. Arnim nació en Ber-
lín el 26 de Enero de 1781 y murió en 21 de 
Enero do 1831. 
¿Quién lo res is t i r ía? 
Sentados en una habitación decente-
mente amueblada, estaba el poeta, su 
madre y su novia. Reinaba un pro-
fundo silencio cuando la madre lo rom-
pió con estas palabras: 
La madre. —Dime, hijo m í o : es ver-
dad que me quieres mucho ? 
E l poeta: —Sí, madre mía : con to-
da mi alma. 
La novia. —Dime adorado mío: ¿ es 
verdad que me quieres mucho? 
E l poeta. —Sí , ángel mío, con todo 
lo más profundo de mi pecho. 
La madre. —Dime, hijo mío, si yo 
muriera ahora ¿qué es lo que escribi-
rías á mi nombre? 
E l poeta. —Arrancar ía un pensa-
miento de mi mente y formaría un 
poema, con suspiros, con lamentos, con 
desconsuelos y con los ayes desprendi-
dos de mi corazón. 
La novia. —Dime, adorado mío, si 
yo muriera ahora, ¿qué es lo que es-
cribirías á mi nombre? 
E l poeta. —Arrancar ía ima idea de 
mi mente y formaría un poema con pe-
nas, con dolores, con amarguras y con 
quejas que saldrían de lo más hondo 
de mi alma. 
La,madre. —Dime, hijo mío: si mu-
riéramos t u novia y yo á un mismo 
tiempo y nos enterraran á una misma 
hora en diferente cementerio, ¿á cuál 
de las dos acompañarías? 
E l poeta sonrió tristemente. Miró 
á la novia y luego á la madre. Los 
ojos de la madre parecían decirle: 
" ¡ R e p a r a qî e no hay amor como el 
amor de madre!" Los ojos de la no-
via parecían decirle: "Repara que si 
el amor de madre te hizo feliz en la 
infancia, el mío te hará toda la vida ." 
E l poeta se quedó confuso pero des-
pués de un rato de silencio, contestó: 
—Pues bien, madre mía y novia 
mía; yo no acompañaría á ninguna 
porque.. . moriría también. ¿ Qué 
sér, qué alma, qué corazón resistiría 
un dolor tan profundo, tan Horrible, 
tan inhumano? 
B. G. 
• D A D E S D E V E R A N O , 
A C A B A N D E L L E G A R . 
En el Correo de Par ís hal lará usted las más lindas y variadas telas 
para la estación presente. 
Estilos de alta novedad. Precios baratísimos. 
Warandol hilo puro de 6|4 de ancho, á 60 cecntavos vara. 
t ed ias negras trasparentes para señora, á 60 centavos y $1 el par. 
Aplicaciones y adornos de todas clases. 
No reconocemos competencia posible. 
cSV C o r r e o d e ¿ P t 
Teléfono n. 398. 
a r / s , O b i s p o 
Rico, Pérez 
§o 
v C a . , 
L A CASA DE LOS REGALOS y los CORSEPS ELEGANTES. 
TAiga ü majo qui y a gent d'Elch, 
afirman los valencianos, y en la Man-
cha aseguran que en Malagón hay en 
cada casa un ladrón, y en casa del A l -
calde, el hijo y el padre. En Vallado-
l i d tienen tan mal concepto de los de 
Valdestillas, que no reparan en decir 
que en Valdestülas á la bolsa sacan las 
costillas, y de los de Vülalón refieren 
que hay allí eii cada casa un ladrón ; 
en casa del alcalde, el hijo y el padre, 
y en casa del alguacil, lo es hasta el 
candil; y aun peor es el juicio de los 
segó vi anos, con respecto á los de Adra-
da de Pirón, puesto que dicen que hay 
en cada casa un ladrón, menos en casa 
del alcalde, que lo son el hijo y el pa-
dre; en casa del regidor, que lo es hasta 
el asador; en casa del alguacil, que lo 
es hasta el candil, y en casa del señor 
cura, que lo es hasta la muía ; y por no 
aportar más datos parecidos,.sólo con-
signaré que cerca de Madrid dicen que 
en Torrelodones, cuatro vecinos y cin-
co ladrones. 
Refranes hay que ponen de relieve 
la necedad de los de algunas locali-
dades; en Córdoba dicen: Adamur, 
pueblo sin luz, y entre las valencianos 
es sabido que médicos d-e Valencia, mu-
chas haldas y poca ciencia. E n la pro-
vincia de Madrid, refiriéndose á los de 
Torrejón de Ardoz, dicen qué cada dos 
palabras una coz. (1) 
Tachan á otros de fanfarrones y va-
nidosos: en Aragón es vulgar aquello 
de Daroca la loca, la cerca grande y la 
villa poca; los de Teruel repiten con 
frecuencia que en Cañizar y Vülarejo, 
gran campana y ru in concejo, y es 
muy popular la copla que canta: 
Navarrico, navarrico, 
no seas tan fanfarrón, 
que las blancas de Navarra 
no pasan en Aragón. 
(1) En Andalucía es muy conocida la co-pla que asegura que: 
No se ha podido eaber ni se sabrá, & punto ftjo los borricos que hay en Rota, porque llega á. lo infinito. 
ESI & G L t o ± c > 
Del filósofo chino Thseng Tsen. 
E l hombre sabio que se ha identifi-
cado con la ley moral (siguiendo el 
término" medio distanciado por igual 
de los extremos), obra según los debe-
res de un Estado, sin desear nada que 
se aparte de ellos. 
Es rico, colmado de honores, y obra 
como un hombre rico y colmado de ho-
nores. Es pobre y menospreciado, 
pues se porta como debe portarse un 
hombre despreciado y pobre. Si es ex-
tranjero y de diferente civilización, 
obra como tal. E l sabio que se iden-
tifica, con la ley moral, conserva siem-
pre bastante poder sobre sí mismo pa-
ra cumplir los deberes de un Estado, 
cualquiera que sea su condición. 
Si está colocado en un rango supe-
rior, no atormenta á sus inferiores; si 
es inferior, no emplea solicitaciones 
bajas y perversas hacia los que ocupan 
altos puestos. Se mantiene siempre en 
el justo medio y no pide nada á los de-
más. No murmura contra el cielo n i 
acusa á los hombres de srs infortunios. 
Por eso el sabio conserva en paz su 
alma. E l hombre que se separa de la 
senda del deber se precipita en mi l em-
presas temerarias para buscar la que 
no debe obtener. ^ 
E l filósofo ha dicho : 
" E l arquero puede ser comparado 
al sabio; ¿yerra el blanco?, debe ana-
lizar la causa." 
Un honrado sujeto, á la vez de de-
dicarse á la venta de cerillas y pe-
riódicos en la puerta de cierto café 
madri leño, solía distraerse de vez en 
cuando haciendo figuras geométri-
cas. Pero como no disponía de ca-
ja de eompases. su único elemento 
era el mismo género que expendía, 
es decir, las cerillas. 
Un día presentóse un parroquiano, 
también geómetra, y después de pa-
gar su "perra chica" por Una caja, 
sacó ocho cerillas, y poniéndolas so-
bre una tabla, en essta forma, 
dijo al cerillero:— " T ú , que tanto 
sabes, ¿á que no eres capaz de eolo-
car esas cerillas de modo que for-
men cuatro tr iángulos rectángulos y 
dos cuadrados á un tiempo 
E l cerillero probó una vez más su 
talento de geómetra, resolviendo en 
pocos momentos el problema. ¿Ha-
rán los solucionistas lo mismo que 
el cerillero? 
—¿Si será verdad lo que dicen los 
médicos, de que es tan peligroso te-
ñir el pelo? 
—¡Ya lo creo! T nada exageran. 
Yo tenía un tío que ensayó un tinte, 
y antes de tres meses estaba casado 
con una viuda que tenía seis hijos. 
—Señor, voy á pedirle un pequeño 
aumento de sueldo; acabo de casarme 
—dijo un obrero. 
—Siento mucho no poder compla-
cerle—contestó el director.—La com-
pañía no responde de las desgracias 
que suceden á sus empleados fuera 
de la fábrica. 
El.—Ahora que nuestras relaciones 
han terminado, creo que debemos de-
volvernos las cartas. 
Ella.—Estoy conforme, y al mismo 
tiempo se me figura que debemos de-
volvernos los besos también. 
Las relaciones se reanudaron en el 
acto. 
E l padre (entrando de repente).— 
¡Hola, hola! ¿Qué es eso? 
El novio.—Contaba á su hija un 
cuento. 
E l padre.—¡ Teniéndola cogida de la 
cintura! 
E l novio.—Sí, señor, es un cuento da 
amor. 
—Niño.—Dije á don Jul ián que t ú 
has dicho que la primera vez que vinie-
se á casa le darías un beso. 
Hermana.—¡ Qué horror de chico! Y 
qué ha dicho? 
Niño.—Que no lo creería hasta re-
cibirlo de tus propios labios. 
Doña Marta.—¿ Qué es lo que le sor-
prendió más al llegar á Par í s? 
Doña Luisa.—Pues el hecho de que 
las criaturas de tres á cuatro años ha-
blaban el francés. Era cosa asombro-
sa. 
—Papá , ¿quieres pegarme? 
—¡Pegar te , hijo mío! ¿Por qué ha 
de pegarte? 
—Porque cuando tú me pegas, ma-
má me dá dullces. 
La meior v más sBacilla ds aDliear. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s t a r n i a c i a s y sectarias 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL. Af i l i a r y Oorapl*. 
C. 1314 16-15Ab. 
C. 117 lAb. 
de lí y 2-' Ensef ianza Estudios de Comercio , MocanosTaf í^f I d i o m a , 
clases do adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR: FR4NCIS00 LARBO Y FSRNAOEZ, 
Profesor titular da tíscaela? Normila? ó de M is-.cro ; 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y extoraoj. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
* V é a s e el Keglamento . Se remite por correo. 
C. 1174 lAb. 
LOS VOLTERIANOS 
Es sabido que á consecuencia de la 
agonía de Voltaire, Tronchin, su mé-
dico, dijo con tanta verdad como con-
vicción : 
—Quisiera que todos aquellos que 
han sido seducidos por los libros de 
Voltaire, hubiesen sido testigos de su 
muerte; no es posible olvidar semejan-
te espectáculo. 
Pero lo que no se sabe es que la mal-
dición merecida por Voltaire se ha ex-
tendido á todos sus editores. 
Veaumarchais, el primer editor de 
las obras del impío, perdió un millón 
en esta vanidosa empresa y murió re-
pentinamente en 1798. 
Disoer, que publicó la edición com-
pacta en doce volúmenes en octavo, 
bajo el reinado de Luis X V I I I , murió 
poco después de tisis, y Migeón, su 
amigo, que le había ayudado, falleció 
del mismo modo. 
Ceriox y la viuda Paroneaux, que 
hicieron la edición de 60 volúmenes 
en 12°, se arruinaron completamente y 
desaparecieron. 
Dalilón, que hizo la edición más lu-
josa, después de haber tenido carrua-
je y gran tren, fué á dar en un taller, 
ganando poco más de dos francos Ü 
día. 
Touget, que editó á Voltaire con tan-
to escándalo, murió en Ostende de una 
indigestión en 1831 ó 32. Garney, su 
socio en la edición de 75 volúmenes en 
12°, murió repentinamente, arruinado. 
Deterville, que era rico, editó á Vol-
taire y quedó ciego. 
Daubreé, editor también de las obras 
de Voltaire, fué asesinado hace algu-
nos años, por una mujer, á quien él 
acusaba de haberle robado un volu-
men de ínfimo valor. 
Y para terminar, René, que tenía 
una imprenta en Bruselas y era due-
ño de ima fortuna, editó las obras de 
Voltaire y de Rousseau. Y antes de 
terminar su trabajo estaba arruinado 
y tuvo que entrar de simple obrero. 
Los que al logro del ideal se opo-
nen, los que dificultan, embarazan ó 
retardan la obra del progreso, son ene-
migos de la especie, azotes de la huma-
nidad y laborantes del infierno. 
Alfredo Calderón. 
E l hombre es un pasajero que ca-
mina por el mundo de tumba, en tum-
ba en busca de los suyos. 
Lacordaire. 
— E l amor propio hace á los méritos 
importunos. 
—La esperanza anda tras de la di-
cha, pero la dicha anda huyendo c-.e la 
esperanza; pera alcanzarla ha menes-
ter mucho tiempo y muchas veces no la 
alcanza. 
—Haber sido mucho tiempo estu-
diante, no es haber estudia-lo mucho 
tiempo. 
—Los fontaneros para que suba mu-
cho el agua hacen que baje mucho. 
— E l que quiere subir debe empezar 
por bajar. 
—Todos los engaños se descubren, 
ninguno permanece oculto. 
—La vir tud es atributo mejor que 
•la nobleza de la sangre. 
—Saberse de un hombre mucha* vir-
tudes le hacen excelente; saberse los 
nombres de muchos abuelos le hacen 
noble. 
—Lx)s que conservan con las mujeres 
las amistades mucho tiempo, no las 
conservan porque las quieren, sino por 
que las quisieron. 
D E PROVINCIAS 
DE GÜIRA DE MELENA 
A b r i l 15. 
E l sábado 10 del. actual ha tomado 
posesión del cargo de Jefe local de Sa-
nidad, mi distinguido amigo el doctoc 
Pedro Perdigón y Valdivia, persona de 
reconocida competencia y que goza da 
múltiples simpatías en este término. 
Conocedores como somos del proce-
der del nuevo Jefe de Sanidad, no po-
demos menos de asegurarle grandes 
lauros en el difícil puesto que hoy ocu-
pa, pues de la misma manera que su 
predecesor supo levantar la sanidad lo-
cal 'á la altura de las primeras de la Is-
la, así el doctor Perdigón la sabrá sos-
tener dignamente. 
E l nombramiento hecho á favor d« 
nuestro amigo no nos ha causado asom-
bro alguno; era esperado hace tiempo, 
y tarde ó temprano tenía que suceder; 
pero sí nos ha sorprendido la revolu-
ción política que en estos días se ha le-
vantado, por causa, según dicen, de los 
puestos más importantes de aquella je-
fatura. 
En verdad que no comprendemos á 
qué vienen estos maquiavelismos: ¿no 
son liberales los individuos que hoy de-
sf^mpeñan-esos puestos? ¿Xo han de-
sempeñado sus cargos con acierto y 
honradez? /.Qué razones hay entonces 
para cambiar un elemento que es orgu-
llo y honra de nuestra institución sani-
taria ? 
Sin embargo, estamos enterados de 
buena fuente de que el nuevo Jefe de 
Sanidad, no se ha dejado subyugar pofl 
ciertas combinaciones que. en realidad, 
nin-gún beneficio le reportarían. Poí 
otro lado, ¿ qué sería de nuestra' Sani-
dad si de ella se hubiese eliminado el 
personal competente que hoy tiene! 
Acaso creen muchos que eso es una ja-
rana ? No. sobre la sanidad cubana pe-
san graves compromisos; compromisoa 
que individualmente recaen sobre todos 
los Jefes locales, y si esto es así. razón 
ha tenido el doctor Perdigón para pro-
ceder en la forma que lo ha hecho. El 
pueblo sensato aplaude su conducta, 
como aplaudirá su labor beneficiosa. 
Yo felicito muy calurosamente al 
distinguido amigo doctor Perdigón, oo-
mo asimismo á todo el personal á stw 
órdenes, especialmente al escribiente dfl 
ese departamento señor Antonio Fer-
nández, quien cooperará con su nneve 
Jefe al éxito que conquistó con el doc-
tor Pérez Abren, cuyos trabajos á todoa 
nos son conocidos. 
E L CORRESPONSAL". 
P I N A R D B L , R I O 
DE GÜANAJAY 
A b r i l 14. 
Los cultos de Semana Santa y el 
baile del Domingo de Resurrección, 
impidiéronme, por referirme á elloí 
con alguna extensión, dar cuenta, á 
tiempo oportuno del fallecimiento de 
uno de los más antiguos y queridoi 
vecinos de esta V i l l a : del señor Feli-
pe Valdés, víctima al fin, de crueles 
padecíimentos qué soportó con dolo-
rosa y estoica resignación cristiana 
durante cuatro meses. Reflejar en 
unas cuantas líneas, gustosa y since-
ramente dedicadas, la estimación me-
recida de que disfrutara el fenecido 
por parte de cuantos hubieron de tra-
tarle y admirar las bellas cualida-
des de buen esposo, cariñoso padre j¡ 
consecuente amigo que le adornaban, 
Minero - Medicinales 
E X C E L E N T E S PARA 
E G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N A 
Unicas en España. 
ni ce mi-si 
paki1, tsr.', , 
Pídase en todas Isa droguerías 
y farmacias bien surtidas de 
la República, 
c 901 alt ta>21 
c 1033 t3-24 
E. DEMESSE 
N O V U L A TRADUCIDA DHL.PRANOBS 
por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
(Esta novela publicada por la ra^i .̂ ttn rlal de Garnler hermanos Paria A encuentra de venta en la librería HA Wllson. Obispo número 62 , 
<Coatia«a) 
Benita no pudo contener un grito 
desgarrador, y le dijo con voz vibran-
te : 
H M i h i jo! ¡ Mi hi jo! Sí. hubo una 
prueba de tu crimen, malvado. Sí, 
fui tuya; pero no por voluntad, sino 
Por fuerza. La primera vez que fui 
madre, lo fu i de un hijo tuyo, que me 
has robado. ¿Qué has hecho coñ él 
miserable? ¿Qué has hecho? 
•^"Te lo diré si consientes en venir 
6 saberlo k mi granja de VirofLay. 
^ « n allá, y hablaremos. Por de con-
tado, tu marido no sabrá una pala-
bra. 
—¡Mientes! No me dirás nada. Te 
conozco, sé lo que eres. Ya no me en-
•Camas.,, 
—Te j u r o . . . 
Benita se encogió de hombros. 
—¡ Cómo si pudiera «fiarme de tus 
juramentos! 
— ¡ B e n i t a ! . . . 
—¡ Si supieras lo que te odio! 
Pero Maquart, á pesar de esto, vol-
vió á la carga. 
—Te juro que te diré dónde está 
nuestro hjjo si consientes en acudir 
á verme. ¡ Pero c ó m o ! . . . ¿ Todavía 
le quieres?... ¡ T o n t a ! . . . ¿Qué ha-
rías de él ahora? Está bien donde 
está. Déjale. ¿A tjué lo habías d é 
tener aquí? ¿Qué diría Antonio «i lo 
supiera? Porque supongo que no que-
r rás decirle la verdad. 
¡Va á hacer doce a ñ o s ! . . . Dijo 
Benita anonadada. 
Maquart se acercó á ella y le pasó 
la mano por la cintura. 
—Dime, ¿vendrás? 
—No. 
— H a r á s mal. 
—Yo te aseguro que he de vengar-
me -de tí, ¡miserable! 
—¿Cómo? 
—Ya me llegará mi vez. 
—¡Has t a cuando estás dominada 
por la cólera, estás divina! dijo Ma-
quart sonriendo irónicamente. 
—Xa rae llegará mi vez, te repito. 
¡Dios se encargará de vengarme! 
E l viejo se encogió de hombros. 
— ¡ D i o s ! . . . Sí, fíate en Dios. Dios 
no se ocupa de esas cosas, hija mía. 
No puedes hacer nada contra mí. Tú. 
al contrario, estás á mi disposición. 
Yo sí que puedo perderte. 
—¡ Qué disparate! 
Maquart se irguió altanero, y mi-
nando cara á cara á Benita, le d i jo : 
—¡Cómo que^no! Me bas tar ía con 
que tu marido supiera lo que no sa-
be . . , 
—Pero eso no le producirá á u^ted 
ningún fruto, y le - aseguro á usted 
que le tiene mucha cuenta no hacer 
la prueba. 
—¿Y por qué? ¿.Qué tengo yo que 
temer de tu marido? 
—Lo mataría á usted como á un co-
nejo. No le conoce usted. 
—¿Y á tí crees que no te sucedería 
otro tanto? Eso es lo que debes pen-
sar. 
Benita se sonrió tristemente. 
—¿Y qué me importa á mí la vida 
el día que el hombre á quien adoro 
me desprecio, el día en que tenga que 
avergonzarme ante mi hijo de una 
faita que no he cometido? Ese día 
llegará, lo espero, s í ; l legará el día 
en que Antonio sepa lo ocurrido. Pe-
ro ese día, le aseguro á usted. . . 
—¿Que te matarás? 
— ¡ E s posible! 
— ¡ L o c a ! interrumpió Maquart, 
Y calló porque se oyeron pasos. 
—¡ Silencio! dijo. Viene gente. An-
tonio, sin duda. N i una palabra más 
delante de él. 
Y sentándose de nuevo cerca del 
fuego, esperó sin moverse. 
Benita, conmovida, colocó la sopera 
encima de la mesa por hacer algo. 
Maquart no se había equivocado; se 
abrió la puerta de par en par, y entra-
ron por ella Santos primero y después 
Antonio sumamente pálido. 
—Le he encontrado en el camino, 
dijo. Buenas noches, señor Maquart. 
Antonio miró alternativamente á 
Benita, que bajó los ojos, y á Maquart. 
¡ Claro! Habían enviado al chico á 
buscarle para quedarse solos. 
—Buenas noches, Maquart. 
—Buenas noches, Antonio, contestó 
Román alargándole la mano. 
Este hizo como que no había visto 
á Román alargar la mano y no se la 
dió, acercándose á su mujer y besán-
dola. , 
—¡Buenas noches, mujer! le dijo. 
Benita se extremeció de piés á ca-
beza al recibir aquel beso. 
—Me he entretenido algo, dijo An-
tonio, con Juan, uno de los dependien-
tes de su granja de usted. 
—Un borracho perdido que no vale 
para nada y á quien el día menos pen-
sado tendré que poner en la calle. 
— Y sobre todo un parlanchín, aña-
dió Antonio, con risa forzada, que sa-
be todos los chismes que corren y se 
entretiene en contárselos á todo el 
mundo cuando está borracho. 
Benita sentía que iba á desmayarse. 
Román Maquart empezaba á*5 estar 
en ascuas. 
— ¡ V a m o s ! La sopa está en la me-
sa. , ¡ A comer! 
Antonio se acercó á la mesa y va-
ciló. 
—He bebido más de lo regular, y 
me pareee que estoy algo alegre! 
—¡Dios mío! dijo entre sí Bonita; 
se ha emborrachado. 
Y se santiguó, añadiendo: 
—¿Qué es esto? ¿qué significa esto? 
Nunca había visto 'á su marido así. 
Mar ía volvió de Versalles. " 
La criada era una excelente cria-
tura; alta y delgada. 
—¡Vamos á la mesa! María, le di-
j o ; ¿cómo has tardado tanto? 
—Es que los caminos están muy 
malos, contestó la criada sentándose 
en su sitio. 
I I I 
La fiesta de Reyes 
La comida fué silenciosa, casi lú-
gubre. 
—¡ Que beba el rey! ¡ Que beba el 
rey! 
Santos, que era el rey, bebió, y Su 
Majestad, muy orgullosa y satisfecha 
de las aclamaciones de que era obje-
to, se reía tanto, que dejó caerse d6 
loa labios unas gotas de vino sobre 
la pechera de la camisa. 
^—Ten cuidado, Santos, le dijo Ma-
ría. Mira cómo has puesto la camisa, 
¡Toda manchada! fc 
— ¡ B a h ! Dejarle. ¡Es tan feliz con 
su reinado de una hora! 
—En primer lugar soy rey, añadió 
el chico, y á los reyes no se les r2 -
gaña. 
—Tiene razón, replicó Maquart 
riéndose de la salida del pequeño. 
¡ Que beba el rey! 
Santos se puso á beber de nuevo. 
El mantel, blanco como el ampo de 
la nieve, era adamascado, represen-
tando mariposas revoloteando encima 
de las flores, y no había ya en la me-
sa más que los postres traídos por 
María, después de haber retirado los 
demás platos de una comida tan abun-
dante como bien condimentada, como 
es costumbre en las granjas cuando 
se celebra una fiesta en que, á mas de 
la abundancia, se cuida ai- la buena 
calidad. • • • "'ni 
Antonio había dado permiso t q w ü A 
noche á todos los criados de la granja 
para quedarse solo con su huésped. 
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tarea me paree* impropia ya en este 
momento, por ta rd ía , aparto haberla 
ya cumplido estimables compañeros. 
Limitóme, pues, hoy, á expresar por 
medio de estos mal perjeñados renglo-
nes, el testimonio sincero de^mi con-
dolencia á la inconsolable viuda del 
finado, á sus hijos, entre los que figu-
ra la bella señorita Consuelo y á sus 
demás deudos, entre los que se cuen-
ta un caballeroso amigo, cuya pena 
por la desaparición del Felipe Valdés, 
es ínt ima y profunda: me refiero al 
Registrador de la Propiedad de este 
distrito, Ledo. Manuel del Barrio. 
r 
• • 
Y tras una nota triste, la misión 
la impone en este caso, una de placer, 
de verdadera satisfacción. 
El énlace de la gentil y hermosa 
señorita Adelaida.Morales, con el cul-
to y estimado joven Rafael Herrera; 
ella, joven y bonita; él, joven tam-
bién y con un brillante porvenir: D i -
rector de obras de escultura en esa 
capital. Una parejita, realmente di -
chosa. 
Tuvo efecto la ceremonia á las cua-
tro de la tarde de hoy, bendecida por 
el Padre Clara y apadrinada por la 
señora Sofía Bello y el señor Manue' 
Herrera, padres, respectivamente, ae 
los contrayentes. Celebróse en la mo-
rada de la familia de la novia, al pie 
de bonito altar donde pendía la ima-
gen del Crucifijo y asistida de un 
concurso elegante y distinguido. 
Estaban entre otras, las señori tas 
Mana del Pilar Codina, Lucía Man-
teiga, Esperanza Pérez, María Nava-
rro, Sofía Cruz, las hermanitas Amat, 
las Prieto, " M a r g o t " Cruz, Regla Ve-
liz y otras que no recuerdo en este 
momento. 
Y . . , otro nota, antes de c?rra.r es-
ta parte de la presente: el bautizo ce-
lebrado en la misma casa, acto segui-
do al de la boda, de una lindísima so-
brini ta de la desposada, bija de los 
esposas Clcmentina Morales y Pedro 
Kivero. Fué apadrinada por el nuevo 
matrimonio y recibió por nombres: 
Mar ía Estrella Margarita. 
La concurrencia fué espléndidamen-
te obsequiada. 
En el t ranvía de las cinco y media 
partieron, rumbo á esa capital, donde 
fijarán su residencia, los felices des-
posados. 
Eterna luna de miel, á ellos y á Es-
trella Margarita, un porvenir de feli-
cidades. 
* * 
Con fecha de hoy ha sido dir i j ida 
al general señor Alberto Nodarse, á 
quien se recomienda, la entrega al ge-
neral Monteagudo, una instancia sus-
crita por gran número de vecinos del 
término, pidiendo sean de nuevo tras-
ladadas á esta V i l l a las fuerzas de la 
Ouiardia. Rural que actualmente se en-
cuentran destacadas en la Escuela Co-
rreccional. 
Guanajay sabr ía agradecer al ge-
neral Monteagudo, una resolución fa-
vorable sobre dicha instancia. 
NOEP. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mura l l a 37K A . altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
AL SR. BARLOW 
Una numerosa comisión de propie-
tarios y vecinos ha visitado esta re-
dacción exponiéndonos el estado en 
que se encuentra la calle de Tama-
rindo, del reparto de igual nombre. 
Sabido es que dicha calle es la en-
trada del Reparto y que se encuentra 
en tan deplorable estado que n i á 
pie ni en coche «e puede transitar por 
ella. La comisión espem que el señor 
BaHow atienda sus quejas, y no pi-
den que se arreglen todas las calles 
del Reparto de Tamarindo, pero sí su-
plican que se arregle el tramo com-
prendido desde San Benigno hasta la 
calzada del monte, pues los propieta-
rios se encuentran sin poder fabricar 
porque no es posible la conducción de 
materiales por dicha calle. 
Creemos que serán atendidos los 
propietarios y vecinos del Reparto 
Tamarindo, pues la petición no puede 
ser más justa., y ahora puede demos-
t rar el señor Barlow que tiene interé? 
en cumplir los compromisos legajes 
contraídos con los propietarios. 
Ei puente de "San Luis" 
Los representantes y senadores por 
la provincia de Matanzas, general Sil-
veri o Sánchez F i güeras, Francisco 
Cuellar, Manuel Vera Verdura, Roque 
E. Garrigó, Celso Cuellar, Juan G. 
Morp, Juan F. Risquet y Miguel Aran-
go, han presentado una importantísi-
ma petición al señor Presidente de la 
República para que ordene, lo más 
brevemente posible, que el crédito de 
$110,000.00 ya concedido por el Go-
• rno Provisional para sustituir por 
Un sólido y moderno puente el viejo 
de madera^.denominado "San Lu i s , " 
sobre el río San Juan, se invierta, pre-
via autorización de la Secretaría de 
Obras Públicas, en la inmediata cons-
trucción de ese puente útilísimo cuyo 
proyecto ha sido hecho y aprobado 
por la jefatura local de Matanzas. 
El general Gómez, vivamente inte-
resado en l a realización de tan bene-
ficioso proyecto, puso de sil puño y 
letra, al márgen de esta petición que 
pasara á informe de la Secretaría de 
Obras Públicas, la cual creemos orde-
nará en seguida la realización de esa 
obra tan conveniente para el tráfico 
urbano de la progresiva ciudad yu-
murina. 
CORSEO BE ESPAÑA 
MARZO 
Entierro de Chapí 
E l entierro . del glorioso maestro 
Chapí fué un acto que pe rdu ra rá en 
la memoria de todos cuantos le pre-
senciaron, pues jamás se vió en Ma-
dr id manifestación de duelo tan gran-
de, tan unánime y tan profunda. Ma-
dr id entero se asocio al fúnebre ho-
menaje, desde los hombres más ilus-
tres en el arte y en la política hasta 
las clases popularos más humildes. 
Desde las primeras horas de la tar-
de era imposible transitar por la ca-
lle del Arenal. 
El número de comisiones, de enti-
dades literarias y art íst icas que iban 
llegando, llenaban la vía. así como 
los numerosos amigos y entusiastas de 
Chapí que acudían á rendirle el úl-
timo tributo. 
Las primeras en asistir fueron las 
de la Academia de San Fernando, los 
abonados del Teatro Real, á los que 
representaba el Conde de Peña Ra-
miro ; el Casino de Alicante, represen-
tado por el señor Francos Rodr íguez; 
los señores Ruíz Escorcer y Restorra-
no, en nombre de la Sociedad Santa 
Cecilia y San Valeriano. A esta colec-
tividad, compuesta de profesores de 
orquesta, per tenecía ©1 maestro Cha-
pí. 
También han acudido al sepelio los 
orfeones Eco de Madrid y Fraterni-
dad Castellana, y los alumnos del Con-
servatorio de Madrid. Cada uno de 
estos núcleos llevaba.su correspon-
diente estandarte con lazos negros. 
Tenían representación en el fúnebre 
acto la Asociación de Actores, la de 
músicos, la de autores, la Asociación 
de la Prensa y otras. 
Poco después de las tres de la tarde, 
el féretro fué sacado de la casa mor-
tuoria en hombros de los hijos del 
finado y colocado en magnífica carro-
«a-estufa, tirada por ocho caballos. 
En ella y en otros coches fueron 
puestas las coronas, en número de 43, 
dedicadas á Chapí. 
Casi todas eran flores naturales y 
había varias hermosísimas. Entre és-
tas la de la viuda é hijos de Chapí, 
Sociedad de Autores, empleados de la 
misma, copistas de ídem. Ayuntamien-
to de Villena, Asociación de Actores, 
Conservatorio de música y declama-
ción. Asociación general de profeso-
res de orquesta, María Guerrero y Fer-
nando Mendoza, D. Manuel Nieto, don 
Antonio Turón, familia Quintero, 
maestros y orquesta de Apolo, seño-
res Fuentes y Asenjo, señor Fernán-
dez Shaw, Loreto Prado y Chicote, 
compañía del Cómico, don Alfredo V i -
vanco, Isabel Brú, Amalio Fernández, 
los nietos del finado Carmen, Rafiael, 
Carlos y Enrique; compañía, coros y 
orquesta del teatro Mart íu, señores 
Arregui y Aruej , Matilde Pretel, Eme-
ri ta A. Esparza, Amadeo Vives, com-
pañía del teatro de Eslava, Vicente 
Leló, compañía y empresa del Gran 
Teatro, gerencia de la Sociedad de 
Autores, músicos mayores de la guar-
nición, empresas teatrales Albisu, de 
la Habana, Campos Elíseos, de B i l -
bao y Price de Madrid, Sociedad Fi -
larmónica, viuda de Pina Domínguez, 
maestro Torregrosa, Cuarteto Fran-
cés, Casino Art ís t ico de Villena y A l -
varo I l reña. 
El duelo lo presidieron el Ministro 
de Instrucción Pública, las tres hijos 
y los hijos políticos del finado, don 
Amalio Fernández y los señores Se-
rrano (D. J .) , Casero y Echegaray 
(D. M . ) , en representación de la So-
ciedad de Autores. 
Las cintas del féretro las llevaban 
los señores Ramos Carrión, Bretón, 
Berges, Arregui, Aruej , La Riva. Mar-
quina, Manrique de Lara y Vi l la . 
A l ser puesto el féretro en el coche, 
la orquesta del Teatro de Eslava hizo 
oir la " F a n t a s í a morisca." 
Detras de la presidencia, se agol-
paba inmenso gentío, en el que se 
veían representaciones de todas las 
clases sociales. 
Las actrices de Eslava, que ocupa-
ban los balcones de una casa de la ca-
lle del Arenal, arrojaron proíusamen-
te flores al pasar el féretro. 
La comitiva siguió hasta la Puer-
ta del Sol, cuya acera de la izquierda 
estaba completamente ocupada. 
A l entrar en la calle de Alcalá se 
detuvo unos momentos ante el Círculo 
de Belas Artes, cuyos balcones^ así co-
mo los de la Academia de Bellas Ar-
tes, estaban enlutados. 
A l llegar a l Teatro de Apolo volvió 
á hacer alto la comitiva. 
La orquesta de dicho coliseo acom-
pañó la marcha gúnebre del "Duque 
de G a n d í a , " cantada por los coristas 
del mismo. 
A l emprenderse de nuevo la mar-
cha con dirección al Teatro de la Zar-
zuela, los músicos de Apolo entona-
ron uno de los números más brillantes 
y populares de " L a Czarina." 
Cuando llegó el cortejo fúnebre al 
Teatro de Jovellanos, que estaba col-
gado de negro, una l luvia de flores 
cayó-sobre el féretro, arrojadas por 
los artistas. 
Estos, acompañados de la orques-
ta, cantaron " E l Duque de Gandía " 
Los señores Añtiveros y Reynol hi-
cieron entrega de dos coronas. 
Desde este punto siguió la comiti-
va su itinerario hasta llegar al Real. 
Los alrededores de este teatro y las 
calles de Carlos I I I y plaza de Isabel 
I I y Oriente estaban materialmente 
ocupadas por inmenso gentío, viéndo-
se gran número de carruajes y auto-
móviles. 
La orquesta del Real tocó " E l Oca-
so de los Dioses." 
Después -continuó su marcha el fú-
nebre cortejo hasta el cementerio de 
San Justo. 
La manifestación hecha, por el pue-
blo de Madrid en memoria del insig-
ne Chapí, ha sido verdaderamente 
grandiosa y sentidísima. 
Madrid se ha dado cuenta, lamen-
tándola con toda su alma, de la in-
mensa pérdida que ha sufrido Espa-
ña. 
POR l A S l F I C I S A r 
P A U A G I O 
Los presupuestos 
Nos consta que en el asunto de los 
presupuestos generales de la Repúbli-
ca, que está actualmente sobre el ta-
pete, el Consejo de Secretarios tiene 
el propósito de presentarlos nivela-
dos, sin apelar á otros ingresos que á 
los que ofrecen los recursos naturales 
del sistema tributario hoy en vigor. 
Bajo dicha impresión se formulan 
aquéllos, cuya ascendencia se acerca á 
$27.000,000 (veinte y siete millones de 
pesos.) 
Audiencia transferida 
A ruego del Ministro de la Gran 
Bretaña, le ha sido transferida para 
el martes venidero, á las dos y media 
de la tarde, la audiencia privada que 
había solicitado para presentar sus 
credenciales a l señor Presidente de la 
República. 
E l señor Zayas 
Para hablarle de asuntos distintos 
de varias regiones, visitó hoy al Jefe 
del Estado el Vicepresidente de la Re-
pública, Sr. Zayas. 
Asuntos del Oamagüey 
E l Gobernador Provincial de Cama-
güey, señor Caballero, en unión del 
Alcalde de dicha población, señor 
Fernández Garrido, estuvieron ha-
blando con el señor Presidente de la 
República de asuntos sanitarios de la 
región y capital camagüeyana. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Servicio de gmarda-costas 
A propuesta del Jefe de la Sección 
de Aduanas, se ha dictado una Orden 
General prohibiendo á los Oficiales 
del Servicio de Guarda-costas, ausen-
tarse de los puntos en que están sus 
buques, sin permiso de la Secretaría 
de Hacienda. 
Un "donkey" 
Se ha dispuesto la adquisición de 
un "donkey" sistema Blake para el 
guarda-costas "Ha tuey . " 
S E C R E T A R Í A D E 
E S T A D O 
Cartas autógrafas 
En la Secretar ía de Estado se han 
recibido cartas au tógrafas del Czar de 
Rusia, Reina de Holanda, del Presi-
dente de Costa Rica, del Emperador 
de Austria Hungr ía y del Rey de Di -
namarca, felicitando al señor Presi-
dente dé la República, por su exalta-
ción al puesto de Jefe del Estado cu-
bano. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Prór roga 
Se le han concedido 30 días de pró-
rroga de licencia al señor Urbano A l -
mansa, Oficial de Sala de la Audien-
cia de la Habana. 
S B C R B T A R I A D E 
I I N S T R U G C I O N P U B L I C A 
La escuela de los dominicos 
En la Secretaría de Instrucción Pú-
bdica estuvo esta mañana una comi-
sión de los PP. Dominicos de Cienfue-
gos, la que expuso al señor Secreta-
rio.el plan con el que se proponen am-
pliar la enseñanza de química agrí-
cola aplicada á la fabricación del azú-
car. 
Han pedido los PP. Dominicos al 
señor Meza, que como en años anterio-
res, sus alumnos sufran los exámenes 
en Cienfuegos y no les obliguen á ir 
á examinarse á Santa Clara. 
La amabilidad y predisposición á 
servirles que encontraron en el s^ñor 
Secretario de Instrucción, les ha he-
cho tfalir muy satisfechos de la visita. 
E l premio del Rey Leopoldo 
E l Ministro de Bélgica en Cuba, ha 
gestionado cerca del Secretario de 
Instrucción la propagación de la idea 
sobre el premio de 25,000 francos que 
el Rey de su Nación concede cada cua-
tro años á la mejor obra publicada 
sobre materia que con anticipación 
se determina. 
E l que adjudicará e nel año 1911 
será á la mejor obra que trate de la 
navegación aérea y medios de pro-
pagarla. 
Las memorias han de ser remitidas 
antes del primero de Marzo de 1911 al 
Ministro de Ciencias y Artes de Bél-
gi-ca. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han expedi-
do los t í tulos de propiedad de las mar-
cas de ganado de los señores Justo 
Sánchez Ramos, Jesús Vázquez Duar-
do, Bernabé Bombino Fernández, José 
Machado Zamora, José Peña Izquier-
do, José Pérez, Moisés Olano y Justo 
Rizo. 
MUiÑÍCIPIo 
E l amillaramiento 
. Se recuerda á los propietarios que 
el día 24 del corriente mes vence el 
plazo para la presentación de las pla-
nillas declaratorias por fincas urba-
nas y rústicas de este Término Muni-
cipal de la Habana. Que el plazo fija-
do es improrrogable. 
Y se les llama la atención de que la 
ley dispone que la finca que no sea 
declarada por su propietario ó repre-
sentante dentro del plazo fijado, es 
amillarada por la Comisión del Im-
puesto Teritorrial y sin derecho á re-
' clamación ninguna por parte del in-
teresado; é incurr i rá en multa de $10 
á $50. 
C A P I T A N I A 
D E L » P U E R T O 
Toma de razón 
En la Capi tanía del Puerto se ha 
tomado razón de la escritura de venta 
de la lancha "Nueva Esperanza," que 
ha pasado á ser propiedad de la Com-
pañía de Lanchas y Remolcadores, ¡le 
la Habana. 
Inspecciones 
Por la misma oficina han sido ins-
peccionadas las siguientes embarcacio-
nes : 
Lancha "Dos Ani tas ." 
Botes " E l Deseado," "Dos Her-
manos," " J o a q u í n González ," "Jo-
ven Domingo" y " C á n d i d a . " 
D E L » O B Í S P A D O 
Nueva iglesia 
Esta mañana estuvo en el palacio 
episcopal una comisión de propieta-
rios é industriales del reparto de San 
Francisco, presidida por su Presiden-
te el P. Diez, para comunicar al se-
ñor Obispo que en dicho reparto se 
proyecta levantar una iglesia en ho-
nor de Nuestra Señora del Monte Car-
melo. 
Los trabajos preliminares están ya 
tan adelantados que se espera poder 
colocar la primera piedra el 16 de Ju-
lio próximo. 
Los terrenos donde ha de levantar-
se la nueva iglesia están ya cedidos 
por propietarios de aquel barrio, co-
mo asimismo muchos materiales y 
bastante dinero. 
E l señor Obispo felicitó á la comi-
sión por el entusiasmo con que tra-
baja en tan hermosa iniciativa y pro-
metió visitar en breve aquel reparto, 
anunciando la visita con la debida an-
ticipación. 
Los comisionados salieron muy eom-
placidos de las bondades de su llas-
trísima. 
Los Escolapios 
E l domingo próximo irá á Guana-
bacoa el I lustr ísimo señor Obispo de 
la Habana á bendecit- el nuevo lo^al 
fabricado por los PP. Escolapios para 
dedicarlo á escuelas. 
Antes de la bendición se celebrará 
una hermosa fiesta religiosa á la que 
el señor Obispo asistirá. 
ASUNTOS VARIOS 
Toma de posesión 
El doctor don Francisco Fernán-
dez y Oliva, ha tenido la atención de 
manifestarnos que el día 15 del ac-
tual tomó posesión del cargo de Jo-
fle local de Sanidad, de Bolondrón, 
Gracias por la atención. 
Tesorero pagador 
Don Juan Gerardo Valdés nos par-
ticipa que ha sido nombrado en pro-
piedad Tesorero pagador del Hospi-
ta l de Colón, cargo que desi?m;peñn-
ba interinamente. 
Sea enhorabuena. 
E n el do; el Sevilla 
Invitados por el senador por las V i -
llas, señor Espinosa, almorzaron hoy 
en el hotel "Sev i l l a . " el Secretario 
de Gobernación, señor Alberdi, el ge-
neral Jefe de la Guardia Rural, se-
ñor Monteagudo y el Alcalde y el ad-
miustrador de 1^ Aduana de Caiba-
rién, señores Madariaga y Esperón. 
Enferma 
A l hospital "Las Animas" fué re-
mitda la pasajera del vapor francés 
" L a Navarre," doña Aurelia F e r m í n 
de 60 años, natural de España, á quien 
acompaña su hija Mar ía de la Fé Fer-
nández, 
Dicha señora llegó de Veracruz en 
el citado buque y se encuentra ataca-
da de fiebre. 
En observación 
Mr. John Calebunck, pasajero del 
vapor "Progreso," que Ueg^ á este 
puerto procedente de Oalveston, ha 
quedado en observación en el Depar-
tamonto de Triscornia, por estar pade-
cien lo de la vista. 
E l señor Poncueva 
Sr. Drector del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi distinguido amigo: 
Algunos individuos, u.sando mi nom-
bre modesto pero honrado, se dedican 
á visitar á distinguidas personalidades, 
haciéndoles pedidos de dinero con pre-
textos distintos y valiéndose de varia-
dos recursos. 
Estafador ha habido, que tomando 
uno de los libros por mí publicado ha-
ce dos años, ha suplantado la dedica-
toria impresa por otra y ha ido á ca-
sa de un ilustre Senador al que ha. 
pretendido estafar, haciéndole, como 
si fuera yo, solicitudes de dinero. 
Otros, ó acaso el mismo, se han man-
dado á imprimir tarjetas en la que f i -
gura mi nombre rodeado de títulos ho-
noríficos que no ostento, tales como 
Redactor-Cronista, etc., etc., é invocan-
do, además, pertenecer á distintas pu-
blicaciones de esta capital cuando en 
la actualidad no me dedico á trabajos 
periodísticos de ninguna clase. 
Aunque he dado, cuenta á la policía 
secreta de estos hechos, concretando 
mi denuncia, en forma de que puedan 
ser detenidos los estafadores, deseo, 
sin embargo, que usted, por medio de 
su popular y simpático periódico, dé la 
voz de alerta al público en general, á 
fin de que todo el mundo sepa que no 
he autorizado á nadie para la venta á 
domicilios de libros míos y que recien-
temente no he publicado ninguna obra, 
pues la últ ima data de dos años y la 
edición de la misma, está casi agotada. 
Dándole las gracias por el señalado 
favor que me presta al advertir al pú-
blico en ese sentido, quedo de usted 




S e r v i c i o d e l a " P r o n s a A s o c i a d a 
BANQUETTE F R A T E R N A L 
Washington, A b r i l 16 —Anoche se 
efectuó el banquete del Consejo de 
Dirección del Bureau de las Repúbli-
cas Americanas. 
E l Presidente del Gabinete, que lo 
es el Secretario de Estado, Mr. Kuox, 
declaró que la cohesión de las Repú 
al partido d la mayor ía en ambas 
Cámaras ; aunque no se ha divulgado 
la acusación que se les hace, cree&e 
que se trata de un caso de cohecho 
relacionado con las dificultades acae-
cidas úl t imamente á la Compañía 
Azucarera Japonesa, cuyos directo-
res, que eran miembros influentes 
de los círculos mercantiles y políti. 
eos, tuvieron que renunciar ha poco 
sus respectivos cargos, por acusarse, 
les de fraude 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, A b r i l 16.— Las acciones 
' reforzando — taa"^^^ 
VENTA DE VALORES 
continuamente al propio tiempo que 
se debilitan los elementos de desor-
den y las ambiciones personales. 
E l señor Nabuco, embajador del 
Nueva York, A b r i l 16. —Ayer, 
jueves, se vendieron en la Bolsa da 
Brasil, habló elecuentemente, y fué ¡ Valores de esta plaza, 910,400 bonos 
muy . a.plaudddo, al declarar que el y acciones de las principales empre-
ras que radican en los Estados Uni-
dos. 
— i ^ ^ - ! > • 
N E C R O L O G I A 
A lofl veintitrés años, ha falle-
pan-americanismo ha dado pasos gi-
gantescos en los últ imos cuatro años 
EL AGIOTAJE E N EL TRIGO 
Chicago, A b r i l 18. —Muchos espe-
culadores que no disponían de gran 
capital han perdido sus fortunas en 
brsves horas, á consecuencia del re-, ! cirio en la Habana, el distinguido io-
pontmo descenso de cuatro centavos j ^ D ^ Martínez- lüeg0 de ¿e, 
y tres octavos en el precio del tngo 
á entregar en Julio, descenso tanto 
más perjudicial á les especuladores 
cuanto que h siguió la subida gra-
dual del mencionado cereal hasta un 
precio muy alto. 
E l director de los "alcistas" Mr. 
Patten.pudo evitar que resu-tase aún 
mayor de lo que fué el descalabro de 
los especuladores. 
JUSTIFICADA DEVOLUCION 
New York, A b r i l 16.— E l Juez 
Greenebaum, á cuyo arbitraje se ha-
bía sometido el pleito pendiente en-; brilla ante el como una estrella ami-
tre la "Ha.vana Electric Raihvay" y ga, en la primavera de la juventud, 
la Compañía Ferrocarrilera "Ñor - rclcailo de cariño y de felicidad, 
fo lkand Southern" setoe cuál de las! Los que le conocimos, los que he ama-
dos empresas debía perder el importe ; mos pnr su natural simpático y su bon-
de un check de cuarenta v dos mi l dadoso carácter, echaremos siempre de 
peses en moneda americana hecho iwnos *n fran •;! al-.-«.iría, su chispeante 
cer los tormentos de una enfermedad 
cruel. " , 
Pertoneeía el señor Martínez á u n í 
de las mejores familias de esta capital, 
y era un mozo de verdadero talento y 
amplia instrucción, que estudió con 
brillantez ingeniería en nuestra Uni-
versidad. 
Kiniil^ado técnico de la Secretaria de 
Obras Públicas, en ella prestaba sus 
valiosos eemcibs profesionales. 
Ha muerto, pues, en la dulce edad 
de las ilusiones, cuando la Esperanza 
efectivo en 190S por el tesorero que 
fué de la "Eavana Electric," Mr . 
Voorhes. ha fallado en favor de la 
Compañía de los Tranvías de la Ha-
bana. 
Como consecuencia de ese fallo, la 
"Norfo lk and Southern Railway 
C e , " devolverá enseguida á la "Ha-
vana Electr ic" l'a indicada suma de 
$42,000, más el interés de seis por 
ciento anual, á contar del 6 de Julio 
de 190S, fecha, en que se verificó el 
cobro del check. 
COMANDANTE AHORCADO 
Constantincpla, A b r i l 16. — E l ca-
p i tán A r i f Bey, Comandante del aco-
conversación. su amable y confortativa 
amistad. 
Reciban sus amantes padres y sus 
buenos—nuestros queridos amigos—A 
luctuoso homenaje de nuestra condoirn-
cia. 
E l entierro del joven Martínez sal-
drá mañana sábado á las 8 y meda 
a. m., de la casa Prado 111. 
En Gijón. donde residía, ha falle-
cido la virtuosa y respetable señora 
Avelina Llano, \riuda del estimado y 
conocido coiníTciantc de esta plaza, 
don Santos Fernández v madre da 
nuestro estimado y muy querido ami-
rasado "Assar I Tewf ik , " ha sido i 20 el licenciado don Ramón Fernán-
ahorcado por sus subordinados, á 
consecuencia de haber ordenado el 
d ía de la sublevación mili tar que los 
cañones de su buque fueren apuntan-
dos sobre el Yi ldiz Kiosk, para pro-
teger y sostener con ellos la calesa de 
los Jóvenes Turcos, 
NOTICIAS A L A R M A N T E S 
Han llegado alarmantes noticias de 
Salónica, poro se cree que el tercer 
dez Llano, miembro prominente de la 
colonia asturiana de esta capital y per-
teneciente también al alto comercio 
importador, al que ss dedica con pre-
f nmeia, continuando los negocios de 
la casa que fundó y sostuvo su señor 
padre. 
Dolencia pertinaz y cruel había he-
cho presa en la noble dama, cuya avan-
zada edad hizo inútiles cuantos esfuer-
Cuerpo de Ejérc i to desista de su ac- ¡ zos realizo la ciencia, 
t i tud belicosa y, suspenda su marcha ^ ser conocida la fatal nueva en el 
sobre esta capital, cuando se entere I Centro Asturiano, se nombró una nu 
del verdadero objeto de la subleva 
cien del martes, y sepa que tanto el 
Parlamento como la Constitución 
han sido respetados y no se ha pre- j 
tendido discíver aquél ó abolir ésta. 
EMPEZO E L AVANCE 
Salónica, A b r i l 16. — Anoche saüó ! 
con dirección á Constantinopla un 
batallón, otro lo efectuó esta mañana 
y varios otros se están alistando pa-
ra emprender marcha á la mayor 
brevedad. 
B U E N A IMPRESION 
Constantinopla, A b r i l 16. — Ha 
causado buena impresión en general, 
el manifiesto que promulgó ayer el 
1 trida comisión de la Sección de Ins-
trucción de la que fué Presidente y es 
hoy uno de sus vocales más entusias-
tas, para que diera el pésame más sen-
tido al querido compañero que sufre 
pérdida tan cruel. ' 
Numerosos amigos y admiradores 
i del señor Fernández Llano se acerca-
ron á él para manifestarle el profun-
do sentimiento que les embarga. No-
sotros nos unimos á esas manifestacio-
nes de pésame y descamas al querido 
amigo señor Fernández Llano la re-
signación necesaria para soportar tan 
rudo golpe. 
Anteayer falleció en esta capital la 
Comité de los piernas, en que se ac-i virtuosa noble inadre de imestr0 
clara que el actual levantamiento .de distin£rili¿0 ,ami don Armando Crn-
lás tropas en Salónica, esta dirigido oet joven estud¡oso que h& sabido 
contra el gobierno constitucional. 
RENUNCIAS 
Adjiemin Pachá, el nuevo Minis-
tro de la Marina, ha presentada su 
dimisión, mot ivándola en el deseen 
crearse un puesto en su profesión, por 
las excelentes cualidades que en él con-
curren. 
En casos semejantes nada hay qu« 
mitigue el dolor de irreparable pérdi-
tento que ha producido su nombra- da; por eso nos concretamos á sentir 
miento entre el peirsonal dé la Ar-
mada. 
También ha renunciado el Presi-
dente del Consejo de Estado, ale-
i gando el mal estado de su salud. 
I FRA'NDE Y COHECHO 
EN E L JAPON 
i Tokio, A b r i l 16. —Ha causado una 
honda impresión el arresto que se Ue-
: vó hoy á efecto de nueve miembros 
¡ de la Oémara Baja y que pertenecen 
con el querido amigo Crucet, envián-
dole nuestro más sentido pésame. 
Asociación de Madres Católicas 
Por orden de nuestro Director, aviao * todas las Sra«. ciue pertenecen á esta Aso-ciación, que el SAbndo 17, á las ocho de * mañana, será la misa y comunión de re?'*' mentó en la Iglesia del Santo Cristo espe-rando de todas la más puntual asistencia--La Secretaria, Concepción PurI rda. de DOTTHBÍ:. 4990 it-ie-lm-l8 
E 3 . I 3 - X > . 
Raúl maríínez y Prieto 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro para mañana, sábado, 17, á las 8% de 
la misma, los que snscriben, padre, hermaoos, narientes y amigos 
ruegan á las personas de sn amistad se sirvan encomendar su alma 
á Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Prado 
111, al Cementerio de Colón, iavor por el que quedarán eteruameute 
agradecidos. 
Habana, 16 de A b r i l de 1909. 
Ricardo Martínez-José, Ric«rdo, Roberto, Rodolfo y Rafael Martínez y 
Pneto-Joaquín Prieto-Aaeusto Prieto-Francisco de hk Cuesta tausente)-Dr. 
Lula Montaaé—Rafael Cortés. 
No se reparten esquelas. 
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X J 3 N r 
Heríase á puñados Ramón de Miraflores 
tnorfa entre agudos y eapantoso.s dolores^-
*fí s6 si por efecto de una pócima extraña 
(. por una botella de aguardiente de E s p a ñ a . 
' c)erto era que «1 pobre Ramón desfalleciiv 
todos Jo Ignoraban y nadie le aalstla. 
J | se exceptúa un perro de lanas vagabundo, 
¿9 lo mfi^ asqueroso y grotesco del mundo. 
Moríase ft puñados Ramón de MIratioref 
j moría entre agudos y espantosos dolores. 
Viéndose tan mal parado, gritaba 
con voz doliente el pobre Ramón: 
¡ Ay de mí, que todos las demonios 
d^l infierno se me han entrado por la 
boca y me están desbarrando las en-
trañas! ¡Ya siento que se me escapa la 
vidal ¡Veo cuervos á mi alrededor; 
cuervas negrísimos qaie me acechan, 
esperando el momento oportuno! ¡ Tris-
te destino el mío! ¡ah! 
La luna reía estúpidamente en todo 
lo alto. 
Algunos cucarachones revoloteaban 
locos alrededor de la luz. 
Kl mar dormía, lanzando á interva-
los ronquidos sordos. 
El perro de lanas lamía al caído. Y 
las doce campanadas del reloj ds 
Id cárcel se perdían como nn prof undo 
suspiro, en las toscas concavidades de 
los arrecifes. 
Lector, me imagino tu curiosidad: 
¿Deseas saber el misterio del hombre 
que muere?-¿Sí?... Pues escucha, que 
el se lo vá á contar al Juez. 
Ramón de Miraflóres es un mocetúai 
que acaba de 'llegar de España. 
Llegó con muchas ideas en el cere-
bro, tres cartas de recomendación y 
cincuenta pesos fuertes, para sentar 
sus reales en esta encantadora tierra 
orgullo de propios y admiración de ex-
traños. 
El bueno del hombre no conocía á 
nadie en esta isla ; se metió en un 
fonducho, en el primero que le indica-
ron; tropezó alií con dos amigos, prác-
ticos en el país; dos personas muy .sim-
páticas y muy espléndidas sobre todo 
con el dinero ajeno. 
Estes dos amigos le .propusieron á 
Ramón una rumbita por todo lo alto; 
y Ramón, que estaba deseoso de refo-
cilarse, aceptó loco de a'legría. 
—Te presentaremos en casa de una 
muchacha preciosa—le dijeron. 
—'¿Tú conoces á América? 
—Acabo de llegar. 
—¡ Ah, pues te vas á volver loco! Te 
prevengo que es una joven seria y hon-
rada. 
—Y que se perece por los recién lle-
gados. 
—¡Mejor que mejor! ¡Aquí hay un 
tío con cincuenta duros! 
— \ J j O que ê vas á divertírl 
Después de este diálogo, tomaron un 
coche, dieron a] cochero las señas de la 
casa de América, y cinco minutas más 
tarde Ramón y la joven flirteaban. 
Decía Ramón : 
—Yo nunca tuve amores con nadie. 
Y ella: 
—¿ Lo dice usted de veras ? 
—¡ Se lo juro! 
—¿Cuántos años tiene usted? 
—Veinticinco. 
—¡ Xa es posible! 
—¿ Cómo ? ¿ Acaso 
sentó ? 
—; Qué vá ! 
—¿Pues qué edad 
ted? 
—XJnos yéinticuatrp años, á lo sumo. 
— i Pavor que usted me dispensa! 
—¡ Ay. joven ! 
—[. Qué le ocurre á usted ? 
—¡Soy muy de>írraciada ! 
—¿Padece usted alguna 
dad? 
' —Nada de eso. 
—Entonces.... 
—Usted me inspira eon fianza. Le 
voy á revelar un secreto horrible, es-
pantoso, extraordinario. . . 
—| Caracoles! 
—Pero me dará usted su palabra de 
"¡Que tanto puede una mujer que llora!" 
Lope de Vega. 






—¡ Se lo prometo! r 
—Pues bien, joven: esos dos amigos 
que le han traide á usted aquí no son 
lo que parecen. 
—Me las -presentaron en la fonda... 
—Esos dos amigos no son amigos. 
—¡ Usted me asusta...! 
—Uno de ellos es mi padre. 
— ¿ Y e l o t r o ? 
—También. . . . 
—¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Tiene usted 
dos padres? 
—Digo que también es familiar mío. 
—¿Hermano ? 
—Me parecre que sí. 
—¿ Y qué p rete n den ? • 
—Pretenden casarme con usted á 
toda costa. Y yo no puedo casarme con 
usted... Yo amo á otro. 
—¡ Pero, esto es inverosímil! 
—Le han traído á usted aquí para 
que le dé á beber de esta botella. 
—¿Y qué tiene esta botella ? 
—Bilongo.. 
— ¿ B i l o n g o ? . . . ¿Qué es eso? 
—Una cosa que enamora rápida-
mente. 
—Yo no necesito filtres para decirla 
ú usted que me gusta. 
—¡Muchas gracias! Pero no es esta 
ocasión -para hablar de galanterías. 
Sus amigos y mis parientes pueden 
volver de un momento á otro y si ven 
que aun no «e ha bebido usted el bre-
baje me atormentarán cruelmente. 
Bueno, ¿y qué quiere usted que yo 
haga? 
—Bebérselo. 
—¡Las fósforos!, como dicen uste-
des. 
—Déjeme terminar; se bebe usted 
esto oue no tiene nada que le pueda 
perjudicar; lo que tenía lo boté hace 
un momento, sin que me vieran. Y de 
ese modo me salva. 
—íY qué cosa tiene ahora el jarro? 
—Aguardiente de España, legítimo. 
—\ Me lo garantiza usted ? 
—Beberemos juntos. 
—¡ Es' "Ated tan hermosa! 
Se pusieron á beber; él. ciego de 
amor, no se daba cuenta de lo que tra-
segaba; ella, mimosa, le refería mil 
embustes románticos 
Ha* 
la cabeza, di.io que 
Pero la maldita fémina lloró tan amar-
gamente, hízole tales demostraciones de 
pena, que el bueno de Ramón acabó 
por empujarse el contenido del jarro. 
Y pescó la bufa más enorme de que 
hablan las crónicas. 
Cuando abrió 'las ojos se hallaba caí-
do en el Malecón maltrecho y mori-
bundo, como le dejamos al principio de 
esta verídica novela, sin un centavo en 
los bolsiMos y esperando á la cUmia Jiuc-
siida en compaiiía de nn perro vaga-
bundo. 
# * 
Sin nuitar punto ni coma, así le ha-
bló al Juez el de Miraflores, jurando 
y prrjurauds) que acababa de llegar de 
E-spaña; pero el magistrado no se tragó 
el anzuelo: 
—Usted no ha venido de la Penínsu-
la, sino de Méjico, y no hace unos días 
SÍ no muchos meses. Tampoco es esta la 
vez primera que tengo el gusto de con-
denarle; ya en otra ocasión le impuse 
sesenta días de arresto porque disfraí-
damente se ilevó usted de nna posada 
un flus que no era suyo. Además. . . 
—Basta, señor Juez. Usted me cono-
ce. "Hágase en mí tu voluntad"... 
—¡ Treinta días de arresto! 
—¡ No está, caro! 
Dijo Ramón, y se introdujo en el vi-
vac mansamente. 
Yo el Juez, le absuelvo por su des-
parpajo para hilvanar toda esa histo-
ria de tunos tan divertida. 
;Ah, gracias á esa. peregrina histo-
ria no me dormí esta mañana en las 
Cortes Correccionales! 
¡ Qué aburrimiento! 
UN ALGUACIL. 
iasfeü que él, advirtiendo que perdía 
j  ni un sorbito más. 
para los pasajeros y motor si se cons-
truían dirigibles en tal forma. 
La gran ventaja del nuevo sistema 
sería el podier devolver su fuerza as-
censional al aeróstato con una sim-
ple bomba, reemplazando constante-
mente el lastre-aire utilizado en las 
maniobras para subir y bajar. 
MAKUEL L. DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
FOUL-TIPS 
Entre los discípulos 
• 
En un juego que no sabemos si ca-
lificar de Champion, de práctica ó de 
"ohoteo," y por ocho carreras con-
tra una de gracia, ganó ayer el impe-
pinable club "Habana," Champion 
de 1909, al apaleado y avergonzado 
club 4'Fe." 
•El desafío en sí no merece los ho-
nores de una reseña, ni aún siquiera 
fcl esipacio que robamos al periódico 
para dar cuenta de él. 
ÍBS una felicidad para habanistas 
y almendaristas el que se acabe cuan-
to antes el presente campeonato, poi-
que novenas como la del ' 'Fe" que 
hace tiempo no debiera presentarse 
en los terrenos á competir por un 
¡premio, dañan á los jugadores bue-
nos, porque no reparte dividendo y 
mata la aíición al espléndido deporte. 
Es de esperarse que en el próximo 
campeonato, si tomo parte el "Fe" 
en la contienda, lo haga con más en-
tusiasmo, más organización y mejo-
res jugadores de los que tiene actual-
mente. 
score" del Véa-se 
ayer: 
el juego de 
HABANA 
V. f. H. I k, h 
C . Morán. 3b 2 1 
S. Va ldés . 2b 3 0 
Govantes, c 4 0' 
PeLHfty. Ib 4 0 
Monffln. ss 4 0 
Porjes. p 3 0 
D'az. cf 3 0 
RrrvitB, rf 4 0 
Alortrnez, If 3 0 










30 1 7 24 10' 
V. C, H. B. i . I . 
Hfrnández . cf 6 0 1 1 0 0 
Lloya . ss 5 1 2 3 4 0 
Padrón, rf 4 1 0 1 1 0 
Johnson. 2b 2 2 1 2 3 0 
V . Gonzálc?:. If 2 0 0 5 0 1 
Parpeti, Ib 4 1 1 12 0 1 
Buater. 3b. 4 1 0 0 1 0 
L . González, p 3 2 2 0 2 0 
Molina, c . . 2 0 1 3 0 - 0 
8 27 11 2 
F e : . . 
Habana: 
Totales. . . 31 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
. . . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 — 
. 1 0 0 1 1 4 1 
SL'MARIO 
Earned run: Habana 2. 
0 x — 
Stolen bases: C . Morán. R o r l r a y L . Gon-
z á l e z . 
Doüblé plays: Habana 1. por Parpettl . 
Oalled balls: L . González 3. Borjcs 2. 
Struck outs: Borjes 2, IJoyd y Bustor ffn 
3 Ktrikes) . L . González 2, Mongin y Rev ira . 
Tiempo: 1.35. 
Juecc?: Gut iérrez . 
Anotador oficial: L . . F . Crespo. 
MEXDOZA-HERRERO 
LA PROTESTA B E L 
CLUB "HABANA" 
De orden del señor Presidente del 
Tribunal de esta Liga, tengo el honor 
de citar á los miembros del mismo, 
señores Carlos Ayala y doctor Adol-
fo de Aragón, y á los Delegados de 
los clubs "Habana" y "Almemia-
res" señores Ebáriqms Morejón y Ju-
lio Zubizarreta. estos últimos con sus 
pruebas, para que el día 17 del ac-
tual, á las cinco y media de la tarde 
concnirran á la casa número 32 de la 
calíe de Amargura, para el acto de la 
celebraeión d'el juicio sobre la pro-
testa entablada por el club "Haba-
na" en el juego celebrado el 12 del 
actual con -el club " Almendares." 
Habana, 15-de Abril de 1909. 
Vicente Casas, Secretario 
Próximo match automo-L«s armas en el Casino Español de la Habana.-
•vilista. —Aeróstato por el vacío. 
En la tarde del miércoles tuvo efec-1 gún parece .partidarios de una y otra 
to en la Sala de Esgrima del Casino I marca de automóviles. 
El recorrido en que se verificará 
la prueba citada cuya fecha indica-
remos mañana ó pasado, así que la 
sep-amos oficialmente, será de 36 
millas ó sean 32 vueltas á la pista 
del hipódromo de la "Cuban Racing 
Association." 
Español de la Habana' la segunda 
"poule" en la que tomaron parte on-
<53 tiradores, quedando en primer lu-
gar don Alfredo Herrera, en segun-
do D. Tomás Machín, tercero don 
Luís Marques, en cuarto don Cárlos 
Wintzer. y don Eduardo Alfonso eu 
quinto lugar 
Fueron jueces de campo don Julio 
Cherembaud y don Luís Merelo. 
El domingo á las 9 se verificará la 
final. 
Resultado de la interesante lucha 
^e sostuvieron en las carrrras de 
atttomóviles del domingo pasado las 
^quinas "Mercedes" dle D. Luís 
-Harx y ."De'Dietrich" de D. Pranchi 
Alfaro en la que salió vencedora por 
fu mejor tiempo la primara, será el 
^atch" que ya se anuncia y para el 
ambos contendientes apuestan la 
^•ntidad de mil pesos oro americano. 
^a organización de ese interesante 
matoh" correrá á cargo de un dis-
ADSrmdo grupo de " íma teu r s " se-
Un ingeniero alemán ha lanzado 
la idea de construir globos 'libres, cu-
ya fuerza ascensional, en lugar de 
ser debida á un gas más ligero que 
el aire, como el hidrógeno ó el gas 
del alumbrado, será debida al vacío. 
Los nuevos globos deberán cons-
truirse de una materia á la vez re-
sistente y ligera. 
Un globo formado por diez esferas 
huecas, construidas en hojas de alu-
minio de un milímetro de espesor v 
veinte metros de diámetro tendría 
una fuerza ascensional de 16,000 k i -
logramos. Reforzando las esferas 
con tirantes, abrazaderas, etc., aun-
que pesase el globo 8,000 kilos, que-
daría disponible una. fuerza ascen-
sional de otros 8,000 kilps, utilizablcs 
ENTRE LOS MAESTROS 
Nueva York, Abril 15. —El pri-
mer jui3go de la temporada de base 
hall, ha sido brillantísimo bajo todos 
eonceiptos. 
'Fué notable por la concurirencia 
que lo presenció, puesto que pasaron 
de treinta mál las personas las perso-
nas que entraron en el Polo Orounds. 
Resultó extraordinaro el espeetáea-
lo que presenció esa enorme multi-
tud, la que aplaudió frenética de 
entusiaímio las innumerables jugadas 
maravillosas que se efectuaron en 
*A curso del d-e&afío que resultó uno 
de los más dignos de nota de los que 
aquí se h«an efectuado. 
Ames pitcheó durante nueve in-
nings sin que los bateadores del 
"Brooklyn" le dieran un sólo hi t : 
á ipesa¡r de esto, fué el "Brooklyn" 
el vencedor. 
Pero si la obra de Ames fué gran-
diosa, más aún lo fué la dJe Wilhelm, 
el pitcher del "-Brooklyn," que re-
dujo á tres hits en trece innings á los 
bateadores del "Xe-\v York," impi-
diéndoles aprovecharse de la gran 
efectivideid de su pitchea*. 
(Catole especial de " E l Mundo".) 
R E S r L T A D O D E L J U E G O D E A V E R : 
LI«a Nacional 
St. Louis , 4; Chlcagro. 10. 
Brooklyn, 3; Netr York. 0. 
Plttsburg', 2; Cincinnati, 7. 
Phfladelphia-Boaton, suspendido por llu-
via.. 
Hipa Americana 
New Tork. 4; Washington, 1. 
Boaton-Philadelphla, »upcndldo por llu-
v ia . 
Cleveland. 4; S t . I^ouls, 3. 
Chicago, 0; Detroit, 3. 
L I G A DEI» S U R 
M e m p h i í . 0: Llttle Rock. I , 
Atlanta. 3: Birmjng-hara, 4. 
New Orleans. 8: Moblle, 2. 
Nashvillc, 4; Montgomery, 8. 
E S T A D O D E LOS C L U B S 
Nnclonn! 
P . G . Pet. 
Chicago 2 0 1.000 
Boston 1 0 1.000 
Brooklyn 1 0 1.000 
Plttsburg 1 1 600 
Clnclnnati 1 1 500 
Philadelphia. . . . 0 1 000 
New York 0 1 000 
St . Louis 0 2 000 
Americana 
P . G . Pct . 
Cleveland 2 0 1.000 
Detroit 2 0 1.000 
New Y o r k . . . . . . 2 1 667 
Philadelphia. . . . 1 1 500 
Boston 1 1 500 
Washington 1 2 333 
Rt. Louis 0 2 ' 000 
Chicago 0 2 000 
J U E G O S P A R A HOYt 
St. Louis y Chicago. 
Brooklyn y New Y o r k . 
Plttsburg y Cincinnnti. 
Philadelphia y Boston. 
A morlón nn 
Boston y Washington. 
New York y Philadelphia. 
Cleveland y St. Louis . 
Chicago y Detroit. 
EN E L f R O N T O N 
Apuntes para una Crónica, 
Lleno dominguero. 
Baleos repletos americanos ambos 
sexos y tal cual cubana intervenida. 
Primer Partido veinticinco tantos: 
colosal, colosal, colosal. 
Cal if íquel o mon struoso. 
•Urrutia y Ermua. blancos, contra 
Munita y Bravo, azules. 
Los cuatro jugaron soberbiamente 
y ganaron los cuatro, porque el últi-
mo tanto, el decisivo, encontrándose 
blancos y azules á las puertas de la 
victoria, encestó Urrutia un remate 
de Munita y al irlo á devolver Í93 le 
salió la pelota de la cesta. 
Cobraron los que tenían boletos 
azules, gracia*; á doña Casualidad. 
Urrutia: pelotari enorme. 
Bravo. ¡ Bravo! ¡ Cómo juiega es-
te hombre! 
Nota final: Todos portáronse muy 
bien, .pero Ermua mejor que todos. 
¡'Gustóme más que los chorizos! 
¡Que ya es gustar! 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
GLORIA DE LARRIX.VGA 
En la mañana de-hoy fondeó en -puer-
to el vapor inglés ''Gloria de Larri-
naga." procedente de Buenos Aires y 
escalas. 
Este buque permaneció en oWrvn-
ción en este puerto, pof* proceder de 
puerto sucio. 
A las diez de la mañana, por la Je-
fatura de Sanidad, -se. dió orden de que 
el buque quedara á libre plática. 
Este es el primer viaje que hace á 
este puerto d mencionado vapor, el 
cual viene al mando del capitin señor 
R. F. Xagle. 
Su porte e.s de 2.972 Éóneladafl y 
forman su tri-puiación 3S individuos. 
Dicho vapor trae carga general. 
EL DANIA 
E«te vapor alemán entró en puerto 
hoy. -procedente de Hamburgo y esca-
las, con carga y 37 pasajeros. 
EL TIMES 
En lastr? fondeó hoy el vapor no-
ruego ' 'Timev* procedente de Matan-
zas. 
KL MIAMF 
Procedente de Kinghts Kcy cntrn en 
puerto hoy. el vapor americano ''Mia-
mi ," en lastre y con 7 pasajeros. 
Mestre y López: 25 cajas salchichón.. 
E . Hernández: 18 cajas manteca. 
Izquierdo y cp. : 200 sacos trigo. 
Villaverde y cp.: 20 tercerolas man-
teca. 
F . Bouman: 400 cajas huevos. 
M. Cano: 50 íd Id . 
B . Rodríguez: 100 íd í d . 
Canales, Diego y cp. : 60 íd íd. 
Cono y Arango: 25 íd íd . 
Croft y Wallace: 1 caballo. 
Consignaarios: 530 cerdos (5 en du-
d a ) . 
Orden: 420 sacos alimento. 
1210 
Vapor noruego Thilma procedente d« 
Christiania y escala-s consignado & Galb&a 
y ,comp. 
CHP1STTANIA 
F . Bawman: 50 cajas bacalao. 
L . Rodríguez y cp. : 100 íd íd. 
"Wickes y cp. : 260 íd íd y 100 íd man-
tequilla y 1 íd anuncios. 
Romagosa y cp. : 250 íd bacalao. 
W . M. Croft: 1 íd leche y 1 íd cer-
veza . 
Diario de la Marina: 2 53 rollos pa-
pel. 
Rarandiarán y cp. : 3210 fardos íd . 
Suárez, Solana y cp. : 1459 íd íd . 
Capitán L . Bryde: 1 bulto efectos. 
Capitán I-Icnseu: 1 íd íd . 
Lykes y hno. : 1 íd íd . á 
Orden: 310 cajas bacalao y 1355 far-
dos papel. 




Segundo partido: Claudio y Aban-
do. blancos, contra Gárate y Maehín, 
azules. 
ÍBostezo. bostezo, bostezo. 
Ganaron los blancos, quedándose 
azules en 28. 
¿Qué tal los oh i eos? 
©ilan ¿y ustedes? 
Condensa partido palabra sopor. 
Don 
final. 
Pepe Maehín cargó quiniela 
Pagos. 
Primer partido $3-15 
'Segundo idpm $5.17 
Primera quiniela . . . . $5-76 
-Segunda idem $8-33 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el sábado 15 de Abril, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Aiai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
DI sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le rc-
servanán .sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 15 de Abril de 1909. 
E l Administrador, 
Mercado m o n e t a r i o 
Mayo: 
Abri l . 
5K •C-íl'KRA?» 
17— F . Bismarck Tampicn y \>racrua 
18— Fraukenwalcl. Hamburgo y CÍC. 
19— Montercy. New Y o r k . 
10—Morro Castle. Verac^uz y Pro-
greso. 
19— Reina María Cristina. Veracruz. 
20— Texas, Havre y escalas. 
20—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
22—Saratoga. New Y o r k . 
22— Cbalmette, New Y o r k . 
23— Virglnie. Havre y escalas. 
24— Galveston, Galveston. 
36—'Mérida, New Y o r k . 
28—México. Veracruz y Progreso. 
28—Havana. New Y o r k . 
28—Knutsford, Buenos Aires y esc. 
20.—Kxcelslor, New Orlpans. 
30—Miguel Gallart, Barcelona. 
2— Madrileño. Liverpool y escalas. 
3— Frankenwald, Tampico y escalas 
8—Dee. Amberes y escalas. 
15—Progreso, Galveston. 
1"—Havana. New Y o r k . 
17'—Manuel Calvo, Veracruz. 
18— F . Bismarck. Corufia y escalas. 
19— Montcrey, Progreso y Veracruz 
19— 'Frankenwald, Vercruz y escaslas 
20— Morro Caatle, New Y o r k . 
20—Excelalór, New Orleans. 
20- —Reina María Cristina, Coi-uña. 
21— Texas, New Orleans. 
24—Saratoga, New Y o r k . 
24— Virglnie, New Orleans. 
25— Galveston. Galveston. 
26— .Mérida. Progreso y Veracruz. 
27— México. New Y o r k . 
27—Cbalmette, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B13QUER D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 16: 
De Hamburgo y escalas vapor a lemán Da-
nia capi tán Bonatte toneladas 3898 con 
carga y 37 pasajeros 4 H . y Ra?oh. 
De Buenos Aires vapor ing l é s Gloria de L a -
rrinaga capitán Nagle, toneladas 2972 
con carga general. 
De Matanzas en medio día vapor noruego 
Times capitán Tversen toneladas 2096 
en lastro á L . V . Place. 
De Paácagou la en 7 días goleta americana 
Grlffln capitán Jennet toneladas 3«7 con 
madera á .7. Costa. 
De Knights Key y eecaas en 24 horas vapor 
americano Mlami capitán Whlte tonela. 
das 1741 en lastre y 7 pasajeros á G . 
awtLon Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día I F : 
Para Matanza» vapor español Ernesto. 
Para New York vapor a lemán Oceana. 
Día 16: 
Para Matanzas vapor a lemán Norderney. 
Para Flladelfia goleta america-na J . R. Teel 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Pro-
grese. | 
Para Tampicd vapor a lemán Dania. 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mlami. 
Para Mobila vapor noruego Times. 
«UQUES OON RliQISTEO ABIERTO 
Para Veracruz vapor español M. Calvo por 
M. Oaduy. 
Para Hamburgo y escalas v í a Corufla. San-
tander vapr a lemán F . Bismarck por H . 
y R a r c h . 
Para Canarias. Corufia y Havre vapor fran-
cés Saint Laurent por E . Gaye. 
Para L a Esperanza (P . del Río) goleta 
amboricana Pharos por D . Bacon. 
Para New York vapor noruego Unlque por 
D . Bacon. 
Para New York vapor americano Havana 
por Z»ldo y comp. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Abr i l 16 de 1909 
A las 11 « • la mañana 
Plata española...... 96% á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 97 á 9S 
Billetes Banco Ka-
p«ñol 7 á S V. 
Oro amerioano con-
tra oro español. 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 12 P. 
Centenes á 6̂ 47 en plata 
Id. en cantidades... á 6.48 en plata 
Lnises á 4.36 en plata 
Id. en cantidades... á 4.37 en plata 
Rl peto americano 
En plata Española, á 1.12 V. 
V e n t a s de g a n a d o en p i e 
y precios de l a ca rne 
Ay^r llegó á los corralfs de Lmya-
nó un tren del Caraagtyer con 223 Ve-
ses, que se Tendieron á 3.3¡4 centavos 
libra. 
La carne se detalló en el Rastro á 
los siguientes precios: de 17 á 19 cen-
| tavos kilogramo, la de vaca; de 35 
á 38 centavos idíem la de cerdo y de 
, I 38 á 40 centavos idem la de carnero. 
lán Oceana por H . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15: 
Para St. Naxaire y escalas vapor francés 
L a Navarre por E . Gaye 
242 cajas tabacos 
49 Id. picadua. 
S id. dulces. 
f> barriles 
3 huacal-es viandas 
49 pacas esponjas 
760 pipas airuardiente 
12 bultos efectos. 
Para New York vapor ale 
y Rasch. 
Bn lastre., 
P a r a Matan-xas vapor «spafiol Ernesto por 
J . BaJcells y comp. 
De transito. 
P a r a Matanzas vapor a lemán Norderney ñor 
8. y Til lmann. 
De t r á n s i t o . 
Paa Tamaleo vapor a lemán Dania por l í v 
Ra«ch . 
Para Sntla^ro de Cuba vapor noruego Pro-
greso por I^ykes y hno. 
De t r á n s i t o . 
Para Filadel/ la goleta americana J . R Teel 
por F . B . Hamel 
Con hierro, huesos y otros. 
Día 16: 
P a r a Knighls Key y escaas vapor americano 
Mlami por O. Lawton Chids y comp. 
E n lastre. ^ 
MANIFIESTO B 
1203 
Vapor noruego Progreso procedente de 
New Orleans y Galveston consignado á L y -
kes y hermano. 
D E G A L V E S T O N 
(Para la Habana) 
García, hno. y cp. : 250 sacos maíz. 
G. Bulle: 1120 atados cortes. 
500 sacos harina y Barraqué y cp . : 
tercerolas manteca. 
W . M. Croft: 1300 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 300 íd íd . 
Galbán y cp.: 700 íd íd . 
Am. Comercial: 225 íd íd . 
González y Suárez: 50 cajas salchi-
chón . 
R . Truffin y cp. 
tercereáis manteca. 
A. Lamlguelro: 25 tercerolas íd 
50 cajas íd y 35 
1211 
Vapur eípafiol Conde Wtfredo proredenie 
de Barcelona y encalas c o n s i g n a d o ' á -Marcos 
hermanos y comp. 
I>n KAUCKÍ.üNA 
Gonsález Covián: 100 cajas vi»»©. 
Kcbles. Pértz y comp.: 20 pipas vino y 
C0|4 id. 
Bergasa y Tlmiraof--: ó pipas id. y 5|2 Id.! 
Criarte. Hormaza y comp.: ÜólJ id. y 50 
barriles id. 
Isla. Gut létrez y con-p.: 350 id. consevas. 
J&i MirO: 252 Id. c e n s e r v a í . 10 pipas, 20|2 
id. y 80|1 vino. 
H . Astorqui y comp.: 26¡2 id. y 20|4 Id.: 
G . Bacells y comp.: 50 pipas^ 50|2 id . y 
12014 id. y "0 bcrdalesa^ id. 
Vda. de J . Sarrñ 6 liíj:>: 41 bultos drogas. 
A . Blach y comp.: 25 pipas, 25|2 id. jr 
25|4 id. vino. 
Aguirre. García y comp.: 32 pipas id. 
J . Gon/.ácz: S id. id. 
R o m a ñ á y Duyos: 100Í4 id. I d . 
Galbán y comp.: 50|2 id. . .100|4 id. SOJS 
id. y 100|]0 id. id. y 250 cajas aceite. 
M. Badla: ó bordalefas y 2012 id. vino. 
M. Ruis Bárre lo: 1 bocoy id. y 19 bul-
tos efectos. 
Costa Fernández y comp.: 25 cajas y 2014 
pipas vino y 100 cajas jabón . 
Surlol y Fragela: 7 barriles sa l . 
Aonso Menéndez y comp.: 500|4 pipas vino 
F . Pi ta: 150|4 id. id. 
Romero yMontes: 5014 id. id. 
Bengochea y hnos.: 5014 id. id. 
.1. Rafecas y comp.: 250 cajas j a b ó n . y. 
Fernández , Avcndaño y comp.: 1̂ 200 id . 
baldosas. 
Banco del Canadá: 126 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 125 id. id. 
Pons ycomp.: 281 huacales losetas. 
V . Campa: 1 caja tejidos. 
Morris. Heyman y comp.: 1 id. id . 
Gorostiza, Barañano y comp.: 11 bultoa 
ferre ter ía . 
Alonso y Fuente: 70 id. id . 
Sierra y Martínez: 40 id. id. 
Castelelroa y Vl¿08o: 30 id . id. 
J . Gener: V . : 16 id. id. 
S. Herrero y comp.: 1 id. id . 
M . Carmena y comp.: 5 id. id. 
(Rambla y Bouza: 7 id. id. 
Palacio y García: 5 id. Id. 
V . Suárez: 3 Id. id. 
A . Besa: 1 id. id. 
G . Caflizo G . : 2 id. id. 
A la orden: 18 id . id. . 34 id. fereter ía , 
4 fardos alpargatas, 100 cajaa conservas, 25 
pipas. 5|2 id . , 586|4 id . , 6 bocoyes y 50 ba-
rriles vino. 
D E V A L E N C I A 
González y Suárez: 50 cajaa aceite. 
Genaro González: 200 sacos arror. 
Galbán y comp.: 200 id. id. 
Romagosa y comp.: 400 id. id. 
T . Sabaté : 15 pipas vino. 
A . Lámela : 6 id. id. 
R e g ó y Alonso: 16 Id. y 4|2 Id. Id . 
I^eri y hno. y eomp.: 10 pipas id. id. 
S. Miguel: 6 Id. Id. 
M. R . Pardo: 3 bultos efectos. 
Menéndez y Arrojo: 20 pipas y 30¡2 id. v i -
r o . 
C . Diego: 4 cajas efectos. 
M. Ruiz Barrete: 460 caja» vino. 
T . González y comp.: 30 pipas id. 
Negreira hermano: 10 Id . y 1012 id. id. 
Pons ycomp.: 1.226 cajas azulejas. 
A la orden: 200 sacos arroz, 15 pipas, 16¡2 
y 5014 id. vino. 
D E M A L A G A 
Landeras Calle y comp.: 100 cajas aceite.: 
Cuban and Pan A m . Express and C o . : 
14 barriles vino. 
Castaños , Galíndez y C o . : 2 cajas tejidos. 
M . Pampin: 2|2 pipas vino. 
Echevarr ía y Lezama: 100 cajas aceite. 
Galbán y comp.: 850 id. id . 
Lopó, Alvarez y comp.: 2 bocoyes vino. 
J . Dopicó: 1 id. id. 
A la orden: 20 cajas I d . , 300 id. aceite. 70 
id . pasas, 200 sacos garbanzos y 277 bultos 
barro. 
D E C A D I Z 
Consignatarios: 22 cajas vino. 
Recalt y Laurrieta: 114 pipa ponche. T 
bultos efectos, 69 cajas vino y 35 id. co-
ñac-! 
Santaballa, Valdés y comp.: 6 botas vino 
Quer y comp.: 100 cajas aceite y 100 se-
ras aceitunas. 
Galbán y comp.: 400 id. id. 
H . Astorqui y comp.: 206 Id. id. 
A . Blanch y comp.: 200 id. id. 
Muñiz y comp.: 10 cajas id. y 200 Id.: 
aceite. 
Aspuru y comp.: 39 bultos plomo. 
Romagosa y comp.; 200 cajae a c s í l e . 
Pita hermano: 100 id. id. 
Costa, FernándeiS y comp.: 150 seras acei-
tunas. 
Garln, Sánchez y comp.: 200 id . I d . 
A . Ramos: 100 Id . id. 
Mantecón y comp.: 100 seras y 10 barr i -
les Id. 
VIHaverde y comp.: 100 seras y Id. 
García y López: 100 id. Id. 
A . González: 2 bocoyes y 2 boas vino. 
Casado y González: 4 bocoyes id. 
E . A ldabó: 1 bulto efectos. 
B . Barce ló y comp.: 150 sacos garbanzos. 
D E SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
H . Astorqui y comp.: 37 caja» y 60 ba-
rriles vino y 893 cestos cebollas. 
Alonso Menéndez y comp.: 1,000 Id. id. 
A . Pe l l ón : 602 I d . Id . 
Romp.gosa y comp.: 440 Id . Id. 
Galbán y comp.: 231 id . Id. 
J . Fernández y comp.: 1 caja efectos. 
D E L A S P A L M A S 
L . de la Rosa: 1 caja efectos. 
D E SANTA C R U Z D E L A P A L M A 
Brlto hermano: 1 barrica. 1 pipa y 1|2 id. 
vino y 1 caja efectos. 
V . P . Vergara: 1 pfpa vino. 
D E P U E R T O R I C O 
Alonso Menéndez y comp.: 15 f a r d ó l e » -
minos y 18 id. a n í s . 
González y Suárez: 150 sacos •caíf. 
A la orden: 100 id. id. 
D E PONCB A l a ord^n; 2J sacos aaSé. 
DIARIO D E L A MARaTA—Edición la tarde.—Abril 16 de 190». 
H a b a n e r a s 
E n el McnRerrate tuvo efecto anocho 
una boda disitngiii-da. 
Contrayentes eran la interesátite y 
distinguida seoñrita Emelina A^nirre, 
y el caballeroso y querido artiigo señor 
Federico Mejer. tan apreciado en nues-
tros altos círculos sociales. 
A los acordes de la G-ran Marclia de 
Tanhausser, de Wagner, que de mane-
ra insuperable ejecutaba en el órgano 
el notabilísimo maestro señor Rafael 
Pastor, hizo su entrada en el templo el 
cortejo nupcial 
Padrinos fueron la elegante dama 
Virginia Díaz Albertini de Mejer, ma-
dre del novio, y el respetable caballero 
doctor José María Aguirre. Presidente 
de la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana. 
Digna de consignarse es la toilette 
que la feliz desposada lucía, y que real-
zaba sus incontables encantos. 
Una concurrencia muy numerosa y 
distinguida colmaba el templo. 
Algunos nombres recuerdo. 
Señoras: Marina Martínez de Sa-» 
las. Mercedes Echarte de Díaz, María 
Josefa Galarraga de Casuso. Angelita 
Rodríguez de Gómez de la Maza. Mer-
cedes André-de Remírez, Adolfina Vi?-
nau de Cárdenas. América Rabell de 
Castell. Dulce María del Junco de 
Fonts. María Rosell á é Azcáraíe. Ade-1 
laida Baralt de Edelmann, Emma Ga-
tillo de Garmendía. Gélida del Monte 
de del Monte, Mirta Martínez Ibor de | 
Delmonte. Enriqueta Mejías de Sell y 
Guzmán. Renée Molina de García Koh-
Iv. María Montalvo de Arnstegui. Ma-
ría Isabel Bay de Rosainz. Tomasa 
Sánchpz Toledo de Canoio, María Do-
lores Machín de Upmann, Georgina 
Serpa de Arnoldson, Serafina Cada val 
de Alfonso, Mercedes Cadaval de Ló-
pez Aldazábal, Nena Jnstiniani de Cas-
tellanos. María Duisa Govín de Diago. 
Señoritas: Leonor Díaz Ecahrte, 
Li ly Casuso. Margarita y Rosita Govín. 
Grazziella Cancio. Eloísa Gómez de la 
Maza. Viriernia Echarte. Amparo Gó-
mez de la Maza. Carmela y Nena Re-
mírez, Belén Sell y Gmmán, Rosita 
Cadaval, Emilia Ramírez, Tuyú ^lar-
tíne, Nena López, 
Y las graciosas hermanitas de la no-
via : Josefina y Julia María Aguirre, 
Votos muy sinceros hago por la fe-
licidad de la joven pareja. 
E l acontecimiento señalado para 
hoy, lo constituye el estreno de. la bellí-
sima comedia en cuatro actos de los 
hermanos Quintero: Amores y Amo-
ríos, que pondrá en escena la Compa-
ñía de la Guerrero. 
Muy pocas localidades quedaban ano-
che disponibles. 
Existe verdadero interés por presen-
ciarla. 
* 
Un amigo^my querido, el distingui-
do y simpático joven señor Raúl Mar-
tínez, ha fallecido ayer, víctima de 
cruenta afección. 
Una recaída fatal en la enfermedad 
que sufría, y que comenzaba á ser dos 
minada, ha. hecho inútiles los esfuerzos 
qué la ciencia realizó por devolverle la 
ealud perdida. 
Mi pésame miás sentido envió á sus 
atribulados padres y hermanos, y es-
pecialmente á su hermano Ricardo, 
amigo muy distinguido. 
Se ha suspendido la velada que á 
beneficio de la Cruz Roja había de 
efectuarse esta noche. / 
Motiva tal suspensión, el hecho de no 
poder tomar parte nuestro compañero 
señor Aniceto Valdivia. 
Mañana se efectuará. 
E l notable violinista señor Emilio 
Reiuoso. ti§ne la atención de dedicarme 
un precioso bolero que ha compuesto, y 
que s? titula: Falsa amistad. 
Lo recomiendo « los que gustan de 
la música típica cubana. 
Y quedo agradecido á la atención. 
L a Asociación Pedagógica celebrará 
junta el próximo sábado en la Univer-
sidad. 
Se tratarán varios asuntos relacio-
nados con la importante carrera, hasta 
hoy completamente desatendida por 
los llamados á protegerla. 
Un amigo estimadísimo, el joven 
doctor Armando Crucet y Molina, pa-
sa hoy por el amargo dolor de perder á 
su amantísima madre la respetable se-
fiora María Teresa Molina. 
Reciba el buen amigo mi más sentida 
expresión de condolencia. 
* 
E n la Academia de Ciencias habrá 
esta noche sesión ordinaria. 
E l señor Rafael J . Fosalba. Minis-
tro de Uruguay, leerá un trabajo sobre 
el Problema de la población en Cu-
b a " - , „ , . , 
Y mi docto profesor de Botánica, el 
doctor Manuel Gómez de la Maza, pro-
nunciará una conferencia sobre la 
Sinonimia de las familias de la flora 
cubana. 
A las ocho y media. 
* 
* • 
Damas muy distinguidas celebran 
sus días hoy. 
Entre ellas: • . 
La in-fcepesante señora Engracia lie-
via de Heres. esposa de nuestro muy 
distinguido amigo señor Casimiro He-
res, Presidente de la Empresia del 
DIARIO DE LA MARIKA. 
Y la joven y Vilísima señora Engra-
cia Heydrich'de Pr^yre. 
Muchas dichas les deseo. 
* » 
Una boda extremadamente simpática 
ha de tener efecto mañana sábado á las 
diez de la misma. 
Contraerán nupcias la gentilísima y 
adorable señorita Catalina Goteras, co-
nocida en el mundo artístico por Juhta 
Bárcenas, una de las actrices de la 
Compañía Guerrero-Mendoza más 
aplaudidas, con el joven actor de la 
propia Compañía señor Ricardo Var-
gas. , 
L a Iglesia de Guadalupe es la ele-
gida. 
Padrinos de la ceremonia serán la 
distinguida señora María Guerrero, y 
su esposo él señor Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Boda á la que me prometo asistir. 
MIGTJEL A N G E L MENDOZA. - 6 » 
IOS MEJORES R E G A L O S , 
LOS M E J O R E S PRECIOS, 
S I E M P R E E X 
" L E P R i W T E l W P S " 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
IMPRESIONEŜ TEATRALES 
N A C I O N A L 
EL DESDEN CON EL DESDEN 
Eso es lo que experimentaron mu-
chos que deb-ieron haber asistido ano-
che al teatro y no asistieron: desdén 
hacia esos pobres huerfanitos que no 
pedían sino un poco de buena volun-
tad en cambio de lo mucho que sus 
padres hicieron por la patria. 
Si hubieran ido á la función de ano-
che los altos empleados que deben lo 
que son á la sangre vertida por los 
progenitores de esos huerfanitos, si 
hubieran contribuido con su óbolo los 
que contribuyen á la celebración de 
banquetes en honor y gloria de sus su-
periores gerárqnicos, otro muy distin-
to fuera el resultado moral y material 
del beneficio. 
Sea la gratitud de los pobres 
"Huérfanos de la Patria" para el es-
caso público que correspondió á su 
llamamiento y'para los nobles esposos 
Guerrero-Mendoza, cuya generosa ini-
ciativa ha resultado tanto más grande 
cuanto menor ha: sido el fruto alcan-
zado. 
E l desdén con el desdén, clásica jo-
ya del teatro español, es obra impere-
cedera porque su asunto es universal, 
antiguo como la humaaidad y con vi-
da asegurada mientra^ la humanidad 
susbsista. Achaque de hombres y mu-
jeres suele ser el rendirse más al ací-
bar de los desdenes que á los dulces 
halagos del amor; y ese fué el tema 
magistralmente desarrollado por Mo-
reto y tocado después por varias ge-
neraciones de autores. 
Una obra clásica como la represen-
tada anoche, puede compararse á una 
botella de añejo vino generoso, tan 
exquisito que solamente paladares 
privilegiados pueden apreciarlo debi-
damente. Claro está que el vino del 
clasicismo no es para gustado todos 
los días; pero de vez en cuando no 
viene mal una oopita para depurar el 
gusto y confortar el espíritu. 
Los papeles del teatro antiguo cas-
tellano encajan como anillo al dedo á 
las elevadas dotes artísticas de la se-
ñora Guerrero: no es, pues, lisonja 
afirmar que bordó el tipo de la aristo-
crática Diana con exquisiteces que 
arrancaron muchos aplausos. 
_ Elogios sinceros merece el desempe-
ño general que obtuvo la obra, espe-
cialmente por parte del señor Díaz de 
Mendoza y el señor Díaz, que hizo un 
Polilla delicioso. 
E l juguete " A cadena perpetua," 
arreglo del francés, mantuvo en cons-
tante hilariáad al auditorio, lo cual 
quiere decir que á más de ser gracio-
so fué bien interpretado. 
A L B S S U 
AVENTURAS DE VIAJE 
Encuéntranse en el aposento de un 
mesón un soldado y una señora y no 
saben cómo arreglárselas para pasar 
la noche, porque no tienen sueño, co-
mo si hubieran tomado café puro y 
bien cargadito. 
Vera, que es el soldado, coge una 
guitarra que no suena y la Calvó se 
arranca con un tango. Poco después 
suelta Vera la guitarra y acompaña á 
la Calvó á bailar una matchicha de 
fantasía. 
Y cuando el público espera que sal* 
ga el tren y comiencen las aventuras, 
cae el telón. 
¿Se han enterado ustedes del argu-
mento? ¿No? Pues nosotros tampoco, 
y estamos iguales. 
—¡ Pero eso no es viaje!—dirán al-
gunos descontentadizos. 
íQuién sabe? Puede que sea un via-
j e . . . á China. 
Esto no quita para que el público 
hiciera bailar tres veces el tango y dos 
la matchicha á la Calvó, dicho sea en 
elogio de la simpática tiple. 
<i— 
A S A L T O Y ROBO 
E l señor Juez de guardia conoció 
anoche de la denuncia formulada por 
el pardo Luis Rodríguez Ramos, de 
oficio cocinero, referente á que transi-
tando anoche, á las nueve, por el ca-
llejón del Cuchillo, fué asaltado por 
un pardo y un moreno, y agarrándolo 
este último por la solapa del saco y 
enseñándole un cuchillo de punta lo 
despojó de $3 plata y un niquel. 
Rodríguez puso el hecho en conoci-
miento de la policía., agregando, que 
el dinero robado se lo había dado para 
la plaza la dueña de la casa donde 
él cocina. 
Los autores de este hecho no han 
sido habidos. 
D E S A P A R E C I D A 
Teresa Muñoz, lavandera, vecina 
de Estrella 135, participó á la poli-
cía que desde la mañana del día an-
terior falta de su domicilio, la menor 
Marta Muñoz, de 15 años de edad, 
que estaba á su abrigo por no tener 
padres, no pudiendo averiguar su pa-
radero. 
L E S I O N A D O 
E n el centro de socorros de la ter-
cera demarcación fué asistido ayer 
Valentín Rosetey Díaz, dependiente 
de la fonda " L a Mascota," estableci-
da en Príncipe Alfonso núm. 485, de 
la fractura del brazo izquierdo, cuya 
lesión sufrió de una caída en el patio 
de la meneiomada fonda. 
E l hecho fué casual. 
MENOR L E S I O N A D A 
L a menor de seis años de edad Luz 
Valdés y Valdés, vecina de Figuras 
número 1, al caerse en momentos de 
llevar una copa en la majio. se oca-
sionó con los fragmentos de la misma 
una herida de carácter grave en el 
dedo índice de la mano derecha. 
L a lesionada fué asistida por el 
doctor Ramírez Ramos en el segundo 
centro de socorros. 
CAIDO D E UN C A B A L L O 
Joaquín Rodríguez Pérez, vecino 
del poblado L a Quinta, provincia de 
Santa Clara, ingresó anteayer en la 
casa de salud del Centro Canario, pa-
ra ser curado de la fractura de la cla-
vícula izquierda, al cual se ocasionó 
en días pasados al caerse de un caba-
llo en Camajuaní. 
E L RAPTO D E 
MARIA D E L C A R M E N 
Habana, 16 de Abril de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: Habiéndose ocupa-
do ayer casi toda la prensa de esta: ca-
pital del rapto de María del Carmen 
Díaz y Fernández, joven de 17 años, 
vecina del caserío de la Guásima, por 
cuyo rapto estuvo una niña mía, de 
seis años, expuesta á graves conse-
cuencias, deseo que el público, ya que 
se ha enterado del hecho, conozca el 
principo del caso, para que no tergi-
verse las cosas de distinta manera de 
lo que en realidad son, por lo que rue-
go á usted tenga la bondecL de dispo-
ner la inserción de la presente en su 
estimado periódico, por cuyo favor 1« 
anticipa las gracias su afectísimo s. s. 
Gumersindo Sáenz de Calahorra. 
E l señor Juan Díaz Núñez y su fa-
milia, residentes en la ftq/a " E l Car-
men," cerca de Managua, eran ínti-
mos amigos de mi difunto padre (q. 
e. p. d.), el que frecuentaba la finca 
yendo de cacería. 
Dicha familia debía muchísimas 
atenciones y favores de gran conside-
ración á mi referido padre, salvándo-
le hasta la vida al jefe de esa -ingrata 
familia, con exposición de la del au-
tor de mis días, por hechos sucedidos 
durante la última guerra de indepen-
dencia, por todo lo que lo querían con 
entrañable cariño. Y bastaba media 
vez que á mi señor padre lo quisiesen 
para que yo, como buen hijo, corres-
pondiese á dicha familia en atencio-
nes, pero ella no ha sido así, abiisaron 
de mi bondad de la manera más ini-
cua. Y , vamos á los hechos. 
E l día 1 de Marzq último se apare-
cieron en mi casa la señora Angela 
Fernández de Díaz, acompañada de 
sus hijos María d«l Cármen, Juan 
Prancisco y Laudelina, pernoctando 
en ella. 
Por la noche, la señora Angela, su 
hija María del Cármen y su hijo Juan 
Francisco se fueron al baile de pen-
sión que esa noche daba el Centro de 
Dependientes. Al siguiente día, lunes, 
doña Angela nos dijo á mi esposa y á 
mí que María del Cármen tenía nece-
sidad de arreglarse la boca, y que si 
no teníamos inconveniente la dejaría 
aquí unos cuantos días. Le contesta-
mos afirmativamente, yéndose esa tar-
de para la Guásima, Angela con sus 
otros hijos. 
¡Desde el siguiente día, martes, du-
rante dos semanas, á las nueve de la 
mañana, María del Cármen, acompa-
ñada de mi niña de seis años, iba á ca-
sa del dentista, que está á cuadra y 
media de mi domicilio, y una vez he-
cha la cura regresaban al mismo, sin 
salir más á la calle ni ser visitada por 
nadie, Pero parece ser que un tal Ra-
miro González y Delgado, persona de 
! muy malos antecedentes penales y 
i amnistiado recientemente, al que no 
conozco ni quiero conocer, llevaba re-
laciones amorosas de antiguo con Ma-
ría del Cármen, en la finca del padre 
de ésta, y lo que no hicieron en ella, 
porque el padre no admitía á ese mal-
vado en su casa, pero sí su madre, la 
Angela, y esto lo hemos sabido ahora, 
abu&ando de la amistad y hospitali-
dad que nosotros les dimos, vinieron 
á hacer en la Habana lo que al fin hu-
bieran hecho en el campo, puesto que 
si el padre estaba opuesto á esas rela-
ciones y la. madre no, por los malos 
antecedentes del que á todo trance 
quiere ser su yerno, no era difícil que 
en oualquier lugar que fueran hubie-
sen hecho lo mismo que ha recultado, 
y es de suponer ahora que ese rapto 
estaba concertado de antemano en la 
Guásima, con conocimiento de la mis-
ma madre, cuando juntos estuvieron 
en el baile del Centro de Dependien-
tes, según se comprobó en la causa 
que se ha iniciado, bailando con el 
raptor. 
Muchas cosas más, que después he 
sabido, referente á la Angela, me ca-
llo, porque allá se las entiendan ellos 
con su modo de ser; lo que yo siento 
no haberlas sabido antes para que 
•ninguno de ellos hubiera puesto' ni 
•un pie en mi honrado hogar, y doy 
gracias á Dios por haber librado á mi 
niña de graves consecuencias, á las 
que estuvo expuesta en la casa á que 
llevaron la raptada, todos de una mis-
ma familia, de gente sin pudor é in-
moral, que se les debe castigar seve-
ramente. 
Esto es lo que quería aclarar, lo de-
nms está "sub-judice" y en el pecado 
llevarán la penitencia. 
Le repite las gracias, señor Direc-
tor, su atento s, s. 
Gumersindo Sáenz de Calahorra. 
Policía del Puerto 
Hay, á las 6 y 45 a. m., el vigilante 
de Aduana Gabriel Miralles, detuvo aJ 
mestizo Frañcisco Yuria y Miranda, 
por acusarlo Olallo Izquierdo, vecino 
de Gloria 139, de ejercer coacción con 
los trabajadores á bordo del vapor 
"Galveston." 
Quedó en libertad con la obligación 
de presentarse ante el señor Juez Co-
rreccional del primer distrito, á quien 
se dio cuenta. 
VESTIDOS 
Warandol, Nansonk, tul y encajes acababos de recibir 
Sliautung de cenefa, la tela de moda en Enropa. 
_ . • , T»1 Cieopatra y Organdís Directoría. 
Lncajes y tiras de colores, tules para blusas organdíes. 
Todas las últimas novecTadades se han recibido en 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, T E L E F . 949. 
C . U . H lAb. 
E l blanco Antonio Su-árez Hemér^ 
dez, vecino de Calixto García 18, Re-
gla, dió cuenta á la policía del Puerto, 
oue le habían hurtado la cachucha de 
ffu propiedad rotulada "Tres Herma-
nos." folio 581. 
Obras recibidas en la "Librería 
Nueva" de Jorge Morlón, Dragones 
frente á Martí: 
E l Perfume de la Dama de Negro, 
pe? Leroux. 
Por el Campo de ia Efectricidad, 
par Dary. 
L a Aislada, por Bazin. 
Manual del Ajedrez, por Filidor. 
Las Desencantadas, por P. Loti. 
Diccionario de la Lengua, por R. 
Barcia. 
Léxico de Filosofía, por Bertrand. 
L a República Romana, por V. Vi la. 
Sermones, por Lacordaire. 
Enseñanza Científica, por P. Bert. 
g a c e t í i x a 
Nacional.— 
Cuarta función de abono, con una 
novedad. 
Es ésta el estreno de la comedia en 
cuatro actos, original de los hermanos 
Quintero, titulada Amores y Amoríos. 
He aquí el reparto dado ó, la obra: 
Isabel Sra . Guerrero. 
Doloree S i t a . Canelo. 
Jul ia . S r t a . Bárcena ( C . ) 
Nl-eves Srta . Riquelme. 
Cecil ia Srta . Bárcena ( D . ) 
Matilde. Srta . J iménez . 
Juan María. . . Sr . Díaz de Mendoza ( F . ) 
Don Leoncio Sr . Palanca. 
Don Alejandro Sr . Cirera . 
Lauro Sr . Díaz . 
Jorg-e. . . . S r . Díaz de Mendoza (M. ) 
Moyita Sr . Vargas . 
Rafael Sr . Juste. 
Clutti Sr . Guerrero. 
Noche de lleno es la de hoy en el 
Nacional. 
E l domingo segunda matinée de mo-
da. 
Instituto Musical,— 
E n los primeros días de la próxima 
semana se verificará un gran concier-
to de alumnos de la clase de vioiin en 
el Instituto Musical que con tanto 
acierto dirigen ios notables artista! 
Orbón y Torroella. 
Después se celebrará otro concierto 
por los alumnos más sobresalientes de 
la clase de piano. 
Dos fiestas escolares que han de 
honrar seguramente al experto profe-
sorado del floreciente Insttuto. 
Payret.— 
E n la función de esta noche se des-
pide el aplaudido duetto Les Ville-
fleur, quienes cantarán lo mejor de su 
repertorio. 
Se estrena el entremés Serenata 
Agiuida, desempeñado por el Cuarteto 
Caricato Cubano. 
Irá á segunda hora. 
Se exhiben magníficas vistas cine-
matográficas y además trabajará la 
simpatiquísima Viola D ' Costa y su 
trouppe, número que cada noche es 
más aplaudido. 
Albisu.— 
Las tres tandas de la función de hoy 
se cubren con las siguientes zarzue-
las: 
A las ocho: L a Gaiita Blanca, por 
Teresita Calvó. 
A las nueve: E l Ratón, por Consue-
lo Muñoz, y Aventuras de Viaje, por 
Teresita Calvó. 
A las diez: E l Moto Crúo, por la 
Ramírez y la Muñoz. 
Mañana: estreno de E l Banco del 
Retiro. 
M a r t i — ^ 
Buen programa han combinado pa-
ra esta noche los populares Adot y 
Argudín, empresarios del teatro Mar-
tí. 
Se estrenan cinco películas y ade-
más se exhibirán otras de gran mérito. 
A l final de la primera y tercera 
tanda trabajarán los excéntricos mu-
sicales Lolé and Lolé. artistas que ca-
da día son más aplaudidos y las gra-
ciosas Argentinas, presentarán nuevos 
números al terminar las tandas segun-
da, y cuarta. 
Martí se llena hoy. 
Actualidades.— 
Antes de nada vaya un saludo cari-
ñoso al amigo y popular empresario 
Ensebio Azcue, que llegó ayer de Mé-
jico. 
Motivó el viaje de Ensebio la adqui-
sición del teatro "Arbeu" á la vez 
que una subvención del Gobierno para 
llevar á la capital mejicana á la emi-
nente trágica siciliana Mimi Agireglia 
que á primeros de Mayo tendremos 
ocasión de admirar en el Nacional y 
de quien hace tantos elogios la prensa 
extranjera. 
Felicitamos á Azcue por el triunfo 
de sus gestiones y con gusto anuncia-
mos que después de una serie de pelí-
culas verdaderamente extraordinarias, 
esta noche trabajan Los Chimentti y 
la notable pareja Emma-Víctor. 
Alhambra.— 
L a novedad de ía noche es la reprise, 
i primera hora de María Belén 6 Las 
Fiestas del Matadero, zarzuela del po-
GEMELOS PARÍ MARINOS 
GEMELOS PARA MILITARES 
GEMELOS PARA TURISTAS 
GEMELOS PARA TEATRO 
" H U E T " " H U E T " 
GEMELOS ESTEREO-PRISMÁTICOS 
E X T R A L U M I N O S D E 
6, 8, 10, 12, 15 y. 18 uces de anmento. 
A d o p t a d o s o f i c i a l m e n t e p o p i o s m i n i s t e r i o s 
d e G u e r r a y M a r i n a d e F r a n c i a . 
" E L A L M E N O A R E S " 
a 1021 
pular Villoch, que siempre v, 
muy buenas entradas. a âdo 
Luce la obra tres magníficas , 
raciones de Arias, el primero gí ^ 
puta de nuestros escenógrafos Q ^ 
L a segunda tanda se cubre c 
ñarse en Seco. 11 -̂ o. 
Dos llenos seguros. 
Pronto se estrenará la zarzn i 
ViUoch titulada Ckelito en el \ i ^ 
cal. el)0r̂  
Cantar.—i 
A la puerta de la iglesia 
Una pobre nada flea, 
"Pide en lugar de limosna 
Cigarros de Castañeda. ' 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática dirigid 
María Guerrero y Fernando Día2P? 
Mendoza. ^ 
Cuarta función de abono. 
Estreno de la comedia en cuatro 
tos de los hermanos Quintero, ti^i0* 
da Amores y Amoríos. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y y 
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas, presentación d 
Viola D'Costa y su trouppe, presenta8 
ción del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, ei 
duetto Les Villefluer, el Cuarteto'C!» 
baño. 
A las diez y media; Vistas, los M 
gres Campesinos y el Cuarteto Cubai 
no. 
ALBISU.— 
Gran Compañía de Zarzuela. 
Función diaria por tandas. 
A las nueve: el entremés E l Ratón 
y Aventuras de Viaje. 
A las diez: E l Mozo Crúo. 
A las ocho: L a Gatita Blanca 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va. 
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen, 
sentación de los excéntricos Lolé and 
Lolé. 
A las ocho y media: Vistas y pre. 
tación de las Argentinas. 
A las nueve y media: Vistas y pre. 
sentación de Lolé and Lolé. 
A las diez y media: Vistas y presen, 
tación de las Argentinas. 
ACTU i LIDADES. 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas, Emma 
y el bailarín Víctor. 
A las ocho y media: Vistas, el duet. 
to Les Chimentti. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Emma y su bailarín Víctor. 
A las diez y media: Vistas y el duet. 
to Les Chimentti. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: reaparición de 
la zarzuela María Belén ó Las Fiestat 
del Matadero. 
A las nueve y media: Bañarse en 
Seco. 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E L O S 
Dres. R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
So admiten aoccioa á 11 mensual. 
B u e n o s A i r e s N . 1- H a b a n a . 
C . 1150 lAb. 
DOCTOR J U A N A M IGA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopi" 
tica. lOnfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas graÜJ 
para los pobres, de 9 á, 11 a. m. ConsultX 
particulares: de 1 á 8 p. m. , 
San Miguel 130, B . Teléfono 23Í. 
3698 26t-2lMz. 
Pozos artesianos tíesie 50 Ma 2.000 pf 
B O M B A S y T A N Q U E S 
Pozos de explorac ión para minerales 
y cimentaciones. 
W . E . P o w e r s , 3 « D Z u l u e t a , Haban» 
T E L E F O N O N. 1201. „ 
Tropical Eogineoring&ConstnictionC: 
4S37 t26-13Ab 
aplicado científicamente cura óaliri* 
enfermedades n e r v i o a a s , las de 
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ü w a ' 
d i abe tes , o b e s i d a d y anema> 
(folleto gratis). Los médicos más enii' 
uentes me confian sus enfermos. 
D R . T R I P E L S 
C . 1151 
de i a 3 
H O T W A T E E 
2 5 centavos 
A m a r f f u r a V . o 3 . 
t26-29 MzO_ 
D R . E ñ í R B Q U E P E ñ ü O f ñ O 
s urinarias. Estrechez de la oVíva. ^ 
, Sífilis, hidrocele. Teléfono 
Vía
r.éreo 
12 ñ. 3. Je«üs María número 33 
3S4S 
C A R N E A ^ . 
C.Ile Psseo en e' 'UMÍ-
baño, abiertos de 4 á 10 noche. 
Telefono 9338. Coches á domicili0' 
4698 t 2 6 - l O A * ^ -
BAÑOS 
u 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEM£ 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - 0 
N E R E O . — S I F I L I S Y HEKNIA& 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a o* 
49 H A B A M A 49 lAb. 
A L B E R T O M A R I I S 
ABOGADO Y N O T A R I O P^BL1 Haba' 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4-
na 98. — Telé fono 3371 . "G-29 
4113 i 
Imprenta y E«tereotl!>'o . «r A 
«el L» 1 A It I O D E L A M Mtl** m 
Tculeate Key jr Prad» 
